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Píldoj*^® 'A.. :Tl̂ agFaisi%"M©inbk'#i*e gÍsfi»adoi
£1 uso d8 nuestras pildcrea eatá Indicado en fes er.f¿rmedadb8 slgulént^: Reguígrízadón df la i^risíruaci6n y en consecMeuda desaasd-
V _ dónde fod?)8 Im  dcícres orlgfpados pqr la anorftsaHzacfóii: de aquéiia. Anemiíií Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo, DfebUidftd '**
V los inl«nítbrÓ8. Debilidad tota). Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Cíorosla. .Sofocación éi^^terismo. . i
De vetita en las principales Fannaciag y encasa deWautor, F. More! Rivaro, CoaipaiHa 5Z, Pum a Nue^a.~M $l^a. ’
ĵgWB«rMHa(fiB»g|MB!iBa!«s¡(aiEBaáae»̂ QKS%;g8agsgjKaR̂
M a rte s  S d e  M a/nso d e  M ) 2
H B m a a a a g s B a 8B K ! s a ^ t 3 « 888̂ ^ B >
Hipotól l^oiPél.̂ ^Moiiibpe pegistF^d.®
rcuio»fSnS!n5A «*í^tfiüiS^Ü ííí crónicos, escrofulisRio, herpetísmo, cloro anemias, agoteinieRtQS.nervfof.is,
como durante ia r /o*
f i  f i l r l l  M i i i i g i S i
1,$ ?íbr?ca d© í' ôsáfcy feSdráiJíít:? més ástígSís 
á* Aedfl^de y ds sspoftaclós 
, m V,E
J t á  P s i p  S s p l l á s r i
E x ito  t a d a  vez' m ayor de P i i a t »  Q a p c í í ^  S Jn  íjY a l artista , en  subgénero 
G ran  éx ito  d e L l l  r i > f í © i é s l l l «  —  M a g n íficas  P e lícu la s .
— . Exito de !cs ©^sugírís
E n .B ^ e , extraordinario DEBUT :
Bald§*íc de alto y ba|e relieve pera ormmmii' ^
t s d í  J ? i í  do 3íies|,í.Sj3® ciases sedales ha sido la solución adop- ¿Eh, qué ta? Eso no s i ie hubiera ocurrido UPerDíos, señor K̂ rom'»íés, usted mismo
srfifltíal ŷ ijíí-í̂ <̂ t tada—de que entre las pretensiones jus.- ni a| sirgpético é iaolvidftbiePsblo Vslasco, que que el Montepío es odioso; os/eí/m/5
S8iflító«|t^®ar-lpábH-;oRacoFtíaffida jala aríH íf® ios- obreros délos talleres de l a ' c u e s t i ó n  da «afrugioa. reaUzólo pues /wc? »'•« que no upertó un céntimo ?a Cosa- 
iwlo?)aáws?s¿íís, cora lnjlts?dorte» becfsssf | Compañía do !cs Andaluces v la actitud da f-pnaísiía ay espíícíŝ lídad «u hacer que vetaran pañí» para bsn&fíQfa?áío3 82er.tc?:astL<!to* 
per ‘sisíbe | irritante y provocativa intransigencia de la ro iô  Cuí^gios fMrándose por la mo d mueatrs que no hay necesidad.'
... IDirerdón ?p int r̂nitd^ r̂a in dilns, w a«5c!  pa?84, aduírnedín^o míentraa tani/>. é losPre’ Vengan citados demo8tr.-t!vo3 que acredi
( ateaâ í: [iitefvejiíoreB .contrariqp. ten gusibueflos propósitos, y tenga la‘ Pí.bi’íce- Puerto,
LA CUESTIÓN DE LOS FERRO V IA R.O S
aga. pendiente de otro ] 
coiíflictb de carácter bbréro, felizmente so-1  
luclqq?|lp gracias A-ia actitud-córrecía de| 
ios tÉabaja®>i'®s y á la intervención oportü-l 
na y eficaz, y enérgica' al mismo tiempo, | 
del señóte ingeniero jefe dé la Cuarta Divi­
sión dé Fferfocarri "
liíiíitámos ailteayer y ayer á dar al 
público una sucinta y parca Información 
de las pap|áa y Órígen der̂ ^̂  provo­
cado ̂ brintéinperariclas cometidas en un 
taller de la Cbmpañia dé los Ándaluces:con 
los pbléro? <me |ijcierQn eausa común cón 
un ¿aíñárááá, á 'quíeh, S iüido de todos, se 
le hablé ímpüestQ un éastlgb ó ébrrecclón
? Rica y justa Intel vención del proposuo3,-y tenga la segurl-r\i 1 uígeutoru. Jcie , La Dipute ión FfOViudaL d«; «senerdo con el dadfaUnque no !a secesíteV oae !«» dfifíindppíS
Í ^  Colegio en honor á le verdad y á ía jaeUê a.
f rernanaez Arroyo. * Farraacé,u,íÍpo.paTa.qi® deifgpara cínco.^e s j s * Mucho tengo que escribir todavía para de
bin. ellp, el pleito obrero que se soluclo-, Cfíidaíl de Jaeces del Tflbuaal \ fnostraiá la opinión que el Monlenfo m  malo 
PW *P §%niepte en manos de las auto- . i porque ̂ realmente lo es en la forWqae está
I riaádfes iQcáles y aél señor Keromnéf, sá- coutrá e! ecuerdo reca?̂ ^̂  ̂ «é ha pre-|e8t6bíé|!do desccntaadb al Mario lo á percf
! furam ente'se hu|(lir^  ̂ juna con doce fhma
 ̂mefga,  que nó w ém Ó s aüé álcáiíces y Afe lah actu notó ^ r̂éienctá, I Hay líSs, las reteucioRes Voíustarias a?clen-
Dróftorcibíiekhúblérasdafe^^^ ^  conste iómás SábrOao^dé lt ’ jorRfeda,fd8uĵ ^̂ ^̂  ̂ . , 40 675 92;
 ̂ Es? por c<^si¿dente S S n  ante- q|s lof dignos 1 Quemadas al total d:d!iííi:, . . .  1 378 959 63|
, r *  vocs!^de dicho ofgenlsma tengto ocasión del
cei^mes^ y lo que ha ocurrido,uniecho qi^ sprenderc que jos farmscéatícós ausentes no I í ResuU^  ̂
se b e  evidenciado de un modo felaro 7 pal- pWden volar, según .constó en uno de ípsnrU-1 B ^ p o r  hoviíduéTn^s adfei^ni&í  ̂
pab!e,uue el peligro de cualquier confílcíp cuíóa; p  regíi^fenl^ e lL
ó huelga de carácter ferroviario nó radica sírúpello no prospere, s! ésas^oj^Mcíbues-hanf tan cácarfiado Montedo «Klerra e!
precisamente emlps Am entos de' á b a j o ^ F ® # y  A’§í^ v(5UsU:córresP0Rd8.í I S t^ ^ S s fé s ;  hóc&álta estaí^  
obreros, operarios y trabajadores,, sinb arri- SA»ní®14® j d e b e  Im-;
poñéir^Úin descuento d  ea
1.^19.635.55:
ba, en la Dirección^ AhLestá eL verdadero que defiéndV r«‘ <■
Pfsligro. Ahora ést^ se l;a padldo éhiurar
por'la oÍ5oriÍM)a iregada‘4  Málaga aél s e f lo r lá 5 t" s ^ .S f” “ L ® ¿ l ,® ^ 5 “  proís,
d S S d '  ÓOT ta  S e r r t a S u d f S  í ^  V «OhCStdla «... 
iefe®s s a f e s  VDOT la ^  Dirección y los obreros de la  C onf
S l f e e S m S d r D i ^ d ó n  S  «>* Pie. subsistentes y que
ffn  woimñ^.v>r riioSra na.t» Jnñion |qaie»Shora ha tenido que ceder ante la ac- 
f f i s n U o n l S S "  S a u r r o l^ ^  <i« twclonarlo del
dieran ser In típ S ta d a s  f e a s  pal^ 
como excitaciones en los primeros n io m e íi- lg S  
tos de efervescencia y de disgusto entre Jal¿tíosa
"  H o y f S ío n a d o  el conflicto en favor d e S * S - , i " S i f
los obreros, á  los que felicitamos, asi como r  Ren^timos dúe este S í l e t o  ferroviario
al ingeniero señor Fernández Arroyó, Po4 se ha^sórudona(fo ahora ^ rtu ^ ^ ^  
su acertada intervención, hemos ¿e  ¿ed r - ® ^  ̂ atortunaaemente.
como cosa propia, toda!
Arroyo, y por haber éste solucfonadó enétrJtvez que su hfenniino ddn Antonio, cumíJ^o cu* 
gi(mmente y en justicia letmestión,..a ¿ Ihabérb -yfarmacémico de los más 'diitingiildbs
fo8' nombrados por losPero ¿y malíapa? ¿y otro día cualquiera?
lahosth 
en
V i l i t e p i i l i í l c i M a
0 ® m i ñ é  l i é  S o b s ja a i s e i é i i '
Anóchá ás reqúiéfeq feijílíeúlb; 
él comité de CbhjÂ ncî n VepublIcánb sociéu 
Se edopteron Vatios acuerdos de régimen
vocal
F rañciscó Bascuñana . 
Secrretário Unión Ferroviaria
l
flictos posteriores, dadas las Gorrieníes de 
fe manifiesta hóstlUdad en qué se -hilia ¡a 
■mayor pafíe del elemento obtero de la Em­
presa de los Andaluces Cón la'Dirección de 
la misma; hostiUdad nacida, próvócada y 
mantenida por esdTliirección, especialmen­
te desde que él pérlbftal empezó á pro-
tesíér del Montepío y á petbr ®17elotégro| |ĵ |g,»fQP y gig tesóreto al
de las.canndades que para él se le hablanigg^Qf ñon'Bartolomé Qarzóii Bscribaiio* 
descontado.  ̂ - i  Ta4ú>lén se tomó elccaerdo de crear una,
Esta hostilidad o. púgha éntre iosGompo-ioficjna ds carácter parmanente para, etdesifá- 
nenias dirigidos y directores de una enti- i c,Ko de Ips'feáuúfbí pólíticoS dé la Conjéndón, 
dad que tiene'á su cargo servido ptíblicbly para qué éñíégdda se ém  ̂
tan ímóortaiíte cual el4 ?í tós fe feó rriles , f Jos de rM tedO nafe fncluM del
és no sólo muy dé laÉéníar, 8̂ 49 
en extremo pelígíosa y más aún, cuando,
wmo se ha yisíc^ lá prudeMa .^úen| deMocal dbhde ha de liisíalarsé y horas áe
tacto no parten de arriba, del elemento di-I despachoí ^ í. .
rector; que .más blbn Parece qúe traté de| -gâ siasgaaiaffliaESBsasaM^^
' agravar las causas del descontento, Quef j f  
siempre, por una razón ó por otra, Infiuyeuf |f|f|||irpM  SI fRu|| 
en las clases trabajadoras; | ¡I  SlrlHHUwaSIUl^
D e una cuestión nimia, áfn iépbrta;icia, I Ya sé sebe hasta en Belchiíé cómo tóé gastan
de: Málaga; ea unO: de
votos rur&fes.ó lo que es lo mismo,por él siste 
ma de la arbitraSieMI y al sefior Caffarena no 
puede admitir, como diputado ni como' hetúia" 
no de su hermartO, ese acta q«# tanto ha dádo 
que hablar, « - : v - ^  '
j^L s ñ̂Qf Osreí̂ A r^oesrero, (Don Manuel), i tüo, iaá̂ égradeÓGo, aunque no esté ¿0¿fórnie con 
cuya corrección, dindo^ de baj  ̂.en f 4 cargo |eHas.v  ̂ r
da pre8!de^te.#l.jC^éj^p,, lüê ^̂ ^̂ ^̂  Dííé ante» y repito ahora, que al ob'ero joven
"  " . * ' - - . - iw . guardé muy;
ai viejo.
jpmebs otro, Óíi6 la- conducía seguida i caio ipt-juB m ser jubilado
f f e s ü  ía ctíntr8praqücé.ita y,.Lel joyéi..'también' ea verdad, triste, qned un 
p^mmllOvque siendo et ooosUor presIdenteiobrerQirdMspUés de 30 años de servicio, le asfg< 
efectivo del Qdleglo y fem^o íntimo -ds algu-inen uiía ípensién tan e«casa como 350 pesetas! 
nos dC;los vocales dél TrlbuSalv éste hada des |anualeB. Ya comprendo que, en relación con lo 
autorizado, casi .musr'to, por. que Jueces ro i ‘l“® aportado ai Montepjo durante ocho años, 
deadcúi de ess e;áícola no 8 l ”° la eorrespondeda más que una íafimâ pensión;
Si esto 810 56 hace, entonces liebrá qué peéírl mlcomamcado anteriofc que,
Que ese TrlbüM sea déaethsdn nnr otra* ra I? ̂ omPUnía debió considerar diosL  desechado por otras ra’|jubilados por los añas que üevarsn trabajando en
d 4' V otra Pértei q,de los obreros debieronFeneinoB la qonvlccfóri de que todo se hatáí ez'gir—   ̂ •
da nuevo en la forma debida, pues á un Golé-f 
¿lo Lustre r«q Ip es permitido meter bombas en
'Oa¿¡a,eioíi.©ro C ^ m io o  ‘
S itíú É P á n d ó m é
, A esa persona ti n fina 
que nts expone nyer sus quejas ‘ •' 
porque se le enteja inquina •  ̂
contra el señor Csnaíejas 
, el que combata ú meimdo '
‘fa déRd̂ chada gest’ón ' 
del presfdpfííe c-sjbdo,' ' "  ' ■
. pbr iodíí-GosítSstacjón ■ - '
diré cuatro naderiss 
arnsblea, en todo liso, 
y r.af evftó foníerías 
y sí^úo puevo cnmprnmt'ííj, 
pué-i ma o-Xtaá mu . . . .  ¡
qu3 &ígd!enao esté senderó­
me va é ssHr por sh! ,, v 
algún bífo cabailet ó ' ;
: dtmó&raía gsay .
mí eensgr,. „ ;,;' '
1; te|prodo2cl? sp̂ festsff ^
¿w rS^ccnio,^l .sfeñur dé 
A:rM f̂ídsr,-^
cÓ8aqiie,no^q^Bh^8f. —
- Yo éaéfibd-en- •■éslélprió^ed- 
. . ,gor e|Q. Rredsameníp,, ,
: _  rroh^mfeiíncanc^n^ ^
f  que.teprpdújéf'á; .
r f l   ̂ym áde íaspél^ rátijérn  í ;
qy^gi^- . -.I
^'W tebgo áqiu líbé l̂ad- ;- 
para HeMff W íbd ^  '
f .  „,;.^_i;snLtesDé^. . . . .
fcJbJTOflniié tfñíá '
, ^9n; eterno ,
Jrtnna „«n «a n.1 ¿.a OX • . -  ihlNHSé feO IA
t S S l á * e l * s | s Í M Í  g ; 1 ^
>7 r n  a f f n n i f i i  wu ̂  atnir& A  A 'Í k m m m -b 'A - 'X '- ; ' » >  . : li
^ ^ Ú é s ;
que pudo arreglGr&e. eniel pcoplo so-| la actual Junta de gobierno ̂ dél Colegio Ear
lóinefite ebh que los jefes subalternois hu-lmacétttlsó:de Málaga, 
hieran puesto de éu parte uir poco de tacto! M  prensa de^Maúrlñ registra^^ guscofum- 
y de bafeífS-Vóíüíitáid, éé hizo ün tasó  del^f® 41 ®p I?
ffrsvfí trsnsc6ful6ficÍ3 H&vándolo á I3 COfiivospíte. p9f8
O T fn T a m  que esta aaqptr.ra .raeajóas y s^g oposiciones & la plaza váeaníé dé Farma-'
« a r a  órdenes que, forzosamente,. tenían céutfco del Hospital Civil.
queaer.juego -másdifíciles de revocar.. E ra l yerdadéramente deben lamentarse por todos
muchpniAs Sieneiüojqiie el propio jefe del |y más íiu’é néda por Málaga; loa proeedimlentos
táller, en el caso del obrero á quien se im-1 arbitrarlos é Ilegales seguidos por el presidente
puso el improcedente correctivo, levantara laccláeníayQl Golegipi fetñor̂ G Vázquez^
éste, en vista de las razones alegadas por | ó cu p M e'^ :^ # ^ ^  de ser el
el obrero, que mo tener que desistir de sus don Manuel García Querré*
propias órdenes la Dirección, después de'fP* 9“® la sexualidad
haber provocado con ellas el confl!c|0._Sln|’® g fg | ?^ y ^ ^ ^
las proporciones excesivas que se dió áun/pgypié psra ectúa^ dlóse dé baja, pon muy
hecho tan Insignificante como el de si un / buen acuerdo,
obrero obtuvo ó no obtuvo de su jefQ.íjí-| tá  maycHá dé ios fárm^^
mediato de taller permiso para asistir al j ttdad no admitía (ella sabrá porqué) ia cáhdidá-l
sorteo de quintos, no hubiera ocurrido na-ftura qué h l /«an/tíí¡íí?; pero ta Junta de Qo»!
da. Pero se quiere hacer montañas de lo, b'erno,qu8 coaíaba coa lucidarepresentQctén\
que son granos de arena, y de ahí e s o s ;f"  l* ?“fP4i®ha candldâ ^
conflictos, que los primeros que deben hatalla,^mmxSQ  de qas votaran íps jbo^^
nrorurar evitar nareca fiua se **®̂ í*®* remitidb ̂  ̂  ̂ que diría el sefior MatípIelL non fon
en prwocaríos.  ̂ Inombrea de los dlrecti vos señores García Váz-
La Dirección de Andaluces sabe perfec-*quez, presidente accldfentat y capitán general 
tameníe que entre el personal da la Com  ̂j qua ordenó las operaoioncs\  Soto,.8ecreíario’ 
pafíía, especialmenté en las clases obreras fy el respetable señor Cstiaes (Don Juan B.m* 
y trabajadoras, reina el disgusto y el des-: hsta) á más de los señores Oariilca que se ha  ̂
contento; que existe un estado de protesta jl®ba tan tranquilo en Churriana y Caffarena
cuyos indi viduos por dos pesetas son capuce a 
de votar por el obispo da ía Diócesis,
Y hastñ por hoy.
‘ ' Un mancebo
comunicado del 24 de Febren 
pasado,, donde eipiiie copia cpIMada del 
cnaderno de AxMfcacliones 4’̂ e ía Compañía 
ha i^lmadáá.y! de dÓnáé dé'dúje que él Monte­
pío «Aa e¿óí^*dcióh;4üó perjü^^^ á ñ̂ a 
ñgentesV Y pnra ,febmí»qr^  ̂ dicho
coa respecto á lá Cája dfe Sóratrós, véa^ los 
leñoréa que tiáübp gran interés en saber la in­
cógnita del MoatfepiOá sfgunos detos, ds suma 
importancia, aunque todavía queda lo gordo 
pqra más tarde.  ̂ ,
He aquí algo muy Importante que uif; que- 
rl4o .anúgOi^Jig lesi como honrado, qiie ha 
mrmádo parle dé la comisión qus faé 4 Madrid 
á prestar conformidad cop e! descuet.ip sufrido 
y por suffír;, declara, con toda sinceridad, que 
está confórme con el Montepío porque le ame-
x' ir .q«e Ja  pfnslóhj raínímá ó conceU&r durante 
un corto ñ'améro de años f>.ieííe cuando meaos 
j!fp pesetas diarias. Nó «fijaba» la pensión pre- 
diámente en está caritídad'. áécía qaé cañado me 
hos débierá percibirla, y lo decía porque con pe­
setas 1 ‘SQ diarias podrja vivir inédiananiente e! 
pensionado, en tanto qu'e con pésetás 0 95 ño ten­
dría quizás para satisfacer todas «US necesidades. 
eia|[0 es que lo mismo que di jé pesetas r  50 po­
ndría haber dicho 3 ó 4 psefas; pero €»to hubiera 
sido exagerar, como lo háce él séúor Sánchez al­
go jOGotóra|nte.- • : ‘ ' •
Para dar mayor Tmbprtód'a "á Ta pepsión de 
350 pssétaSi ¿tiéÁ'citfe dicho ééflorla qáe dará el 
Estado á los soldados voluntarios que pasen la 
vida en Africa. Soy tan raro en este sertldo que 
creo sinceramente que, no sólo estén bien re 
compensados, ai que también exageradamente.
Le móypr 8ubllmida,d, los mejores méritos de ía 
vida, corresponden al, Qhffero|,glique día, trasdía 
labora para producir, al que cqu su; trabajo mué-
mundo. Su îpión; en la tierra es productiva, r? ix  j  . 
y práctica y poreso, á mi juicio, no deben compa-|, b-n vista da la moción que presentara en ca 
^econaquellos que, si bien están expúestoa á|blióo el qóRcejal señor Encina, referente é la
" de ía póbladón. el alcalite. eral arma al: brazo o combatir, sui saber por -------- . .  . -
•qpinl para qué, aparte de qup lo-que defiendan ó 
,fijisare  ̂sea más.o menos iustq̂T̂ A«*la é'atnt-̂ fiSM.AM ani
ngzan separarlo de ja  Compañía s! no, aalenteí:
E ste  ccm!psñ?.ro me entrega lo dguleníe, ex 
traído deMibrq áe peusiónes. págadas que radi 
c a e i i '^ D l r e é c ^ . - '














latente y  m an ifiesta  p or ca u sa s  d iv ersa s, v convaíeci..! 
una de e llas  la  tan d ebatid a del M o n tep ío ;  ̂W !
convaleciente de larga enfermedad, que la»,
ran o ce  que e s te  esta d o  co n stitu y e  un p eil- j ®  S “S r l S  S l a l  Ju n tie í Wnt9 :qrd|.
9^® b a sta  cau lqu íer m otivo para e x a -  natías como extraordiuarlasi sólo podrán tomar 
cerb ád o , y  no o b sta n te , le jo s  d e h a ce r que parte los colegiados presentes». 
se  calm en io s  ánim os, da ílev a r la íranqul-,? M as eí aeñor G arcía Vázquez no óe anduvó 
lidad á lo s  esp íritu s , p a re ce  que tien e  e l fen pelillos y como obedeciendo á- una consfg-  ̂
propósito da so liv ian tarlo s m ás y  m ás, con  ¡na, en la que no creem os,colérico, exasperado, 
provóeadorses, im prudencias é  in tra n s ig e n -‘ derecho de los que protestaban y
¡cías. I ai grito de (Hay que d&fender d ios ausentes I
S  los rurales y á esta  treta  electora! famosa, de*
yen y a  t í  esta d o  d e ánim o, d e d esco n tea- pe au desfgRadón y la da sus compafiérob,
to y  de d isgu sto  de! e lem en to  o b re ro ; e l j  N o ertu v o e ! señor G arcía Vázquez del todo
p tí^ fO  ffeal y  e fe c tiv o  e s tá  en  la condu cta  desafortunado, pue&to que ai censurar sus ac
y‘€n  la actitud  d e la  D irecc ió n ; el con flicto  tos, los presentes, HamáRdoíe la atención sobre 
vendrá, cualúuíer dfa^ p rov ocad o  por la  el Ilegal que camaíías replicó,con un desenfado 
sob erb ia  In tran sigen te  de la D irecc ió n . : iBConcfibjWe:
A hora a ca b a  d e v e rse  c la ro : hoy  n o  es-^ conforme coüqua el reglam énto
tán en  hu elga lo s  ferro v ia rio s  y  d isp u estos P’‘£hlhe qua J o 3 ausentes voten, pero 
t a m ^  á  la  huelga p or solidaridád y  esp í- t á ^ e 'Q S i e r n o S  
rH ttde com pañerism o te d a s  la s  socied ad es nar fiín s» , s!ñ dñfdé paVa introdúdr en .ellos 
f ^  ** -p o *'’ ónó hem os tenido todos íos adeWHfos á é  la ierapéúUcá mo'





Total en 6 eños . ;
'^.»t^^péinsi6nfe8 pagadas 
publicado por esa Dirección dice t i . 117,10 pe 
setasi resáljando un pequeño error que no tle- 
ije  importan’d aay  que robustece mis dsclsra- 
c ten esten  lo que respecta aM íjterés  del capf- 
t « l  acumulado en loa treinta año»
Dice el cuaderno coa reep ecíq  á la C a ja  de
l í h f h l o j^ r & ^ e a
f e j a 4 f
dejtódá tosa,
Jó M ira.ñ fníórĵ 'a
.. - ík ^ ^ ^ íé itte i • '
.Ó ^ 'n ú ts tr a s  atíiifeíádé», 
y a s í la ^ i íá a l í i c f d t f  ^ ;  
■ ^ íí^ é fa s íá o o a -e a  guertíta^ 
¡A sT io  «ii03.y a  Ui vldev ¡
ciqueeyet ̂ íMcrípeíBím imrta.
SLppr don José e^alnma
cóiitra erVácup proyectista 
el hablar con ínaiatencia 
del pobre, en esta revista,
SI 63 un parifdsrio flél,
; no maígaíte niás papel 
ni más tinta, en su favor.
: (flQ ua esto, al fin es un honor, 
y muy grande, para éU!
• PEPETfN.
£ r  s i t B t ñ i a í  l í b l i u
í juipio» e! ténfeníe ds .elctíd  ̂ ..ób puede prooo»
• ner una penalidad, mas no impo’iefla de uu mo­
do definitivo.
Por último, fie acosdó uná.íimameaííe coiarH- 
«««■ ¡o antes posible fas referid-s juntas da sa­
lubridad, cuya Mfesiienda coi'císponac á k-o íe 
Fitentes de slcalde, íoá cualaa pozar̂ n̂ d? tedas 
¿íasatríbucloBesqk k  ha GidoíUH da 
j; en la menciGnada p ovídpqrfa 
I , Dichas jun a» estarán foímá^és &d-‘máa r 
Aloi CQRseja'eg da cf ta díd^íH los <■-
í rrccQ̂ í, los alcp̂  4a.s d=> bgi.í̂ V g réu V s da 
I fa Beseficeiicla ra í ?dpaí y -!, í a \scima que 
|3e dsáígnsrín fo m̂ Fnio de ía ca  8 ir g q 
I desíüíque díg fs eíevsds-. 
t Las rsfsrfdas comiaiones entendsrJn m  tíído 
Uo reíaciorsH-lo coa ía higiene mbane, girando 
|vls!ta«i á les edificios, y torn̂ .nilo notes de las 
|:aeliciencia3 que encuentren, para ord^asr 5« 
IgübsgnaGfón, dentro ds un plazo prudsr¿ds!,
I  Coa el fin de poder efectuar las desigfecdo- 
|íie8 necesanas, en loŝ  casos más urgentes de 
Ienfermedades írfacciosas qua ocurran, sé ac» 
ftlvará cuanto sea posible !a termlñacíón del 
jfParque sanitario, instalándose en tanto íja par- 
I que provisional, que constará de dos locsfé» 
apropiados para la instajacíón de m  departa­
mento de desinfección por iíquidoa, y el otro 
para fe d^'nfeceíón por sufestaüc’as gaseosas.
Se, nombrará ona brigada de deslnfecelón. 
constituida, por persona! idóneo, cuyos h^b r̂es 
se «bqnarási con cargo á la partida con&isnadu 
en el presupuesto para el personal de! Parqua 
sanitario.
Ss .autorizará la Inmediata utilización del 
maternal móvil de éste y ds los carros adquiri­
dos por el municipio para el transporte de lo» 
géneros infectos,
■ Asimismo 88 actlfará cuanta sea posíbie fa 
terminación déla sala adjurtta al exorí-gí^do 
Parque, poniéndola en cond clones de 'sbaslQ- 
cer éfe hospiísíízación de ios priftiaros casos 
que puedan ocurrir da esfefmedad Infecto con­
tagiosa.
Inmadiatameriia que estén áfepssastos los ele­
mentos necesaiios, ge procederá á la desinfec- 
dón de todas las exlaténclrís qué haya @b los 
estebieGlnrientos de ropsa y muéblfeg tísadoa, 
proveyendo, ¡á esda objeto dfj úss gelío ó nsar- 
chamo. que jasílfique hiber ái‘da dA-slhfgctcdo.
Por las comisloaes da abasloá ae girarán fre- 
cuenlss visitas deínspec.cfóaá !üs e$tablac?- 
mientos, laüeres ó fábricas erá cíorsdñ vg exŝ sn- 
dan d.efeborén sUbsíanefef slfmentlcfa .̂ opra 
-corregir, cuiíhiás defc'fenctaa se obsem n.'
:-Cr«mo se vé, ícd^a niíidyai han ée -Âro- 
ducir .excelentes fesfetados. s i . se l’evasi feon 
■rlgor̂  á la práótfca, tíegüparec’e.ndo -a-J ^in 
grandes sficriHcloa pactmyJos por parte dé!
AyuntnmlQríto, eí mal arpéete qaa n-sseri' "fa 
m̂ mfísa mayoría d ; fas cali;-;.'; de ^̂ d.i
de los sitio» céflffico», y las pé̂ fínaa caf"i'' cio- 
nes en que s,a;í ncuahíran infinidad da eátíí-yos, 
f̂ Oí* un olvidó sbsoluto preceptor 
rudimentario» de higiene, abandoíio qug; h.̂ ce 
de nuestra capUs! una de las poblaclouf̂ a de 
Europa donde mayor e» el iiünisro propordr>r.al 
de defuaciones,
.qL mismo Icc&l doude S8 venden dichas 
fgm a} Jfey de venta ai dátall y ai po? mayor, ja- 
■bonei blsrtGO y véríte dé pTímers; pafetUías medí- 
clnalCB y polvos para barberías.
T O D O  A P R E C IO  EC O N Ó M IC O  
M e U n a  ÍJu r i& t 1 1
.Decía también en mi aníorlof eseríto que, ios 
Úteros podrían hf bqr ppaido que el qapital aper­
ado por ellos-se convirtiera na «óío etbpapel del 
Estado español sino tembién EN ACCIONES DÉ
daluces no cobraban dividendos hace ya muchos 
añoirpero, tenga entendido el señor Sánchez que, 
s! les obreros hubieran pedido y  conseguido este 
extremo, y de paso hubieran Intervenido algo la 
marcha de la Empresa, seguramente que al poep 
tiempo se^Qbrarian dividendo?, porque quizás 
desaparecerían muchas cosas, casillas y cosazas 
que corroen la Compañfe y que el mismo señor 
Sánchez reconocerá sin duda, si por ; un momento
convocó parâ  ayer tarde, *v(a» cusiro, é los fe
aeslgnaía ^ J e t e  D irector te !  periadlco £/ Diario Ma
El señor Madóíeíl dió cuenta, en primer téf* 
minov :de la providencia que había adoptadoi
- ------- ----- - - - - - - - ---- - - - t'R fe que se eatsb^Cen todas aquellas medida»
y todo) ^ábitarfa» y de higiéne, fíidíspsñsables para pó- 
oér evitar feaim iasías cousecuenda» ds una 
j  epidemia có|íj®gídia¡ai:.y para conseguir oue,
sufra disminución la  mortalidad, y pueda coló- 
csrse Málaga é!J t í  ra^go ée población hlglé 
nica y dvilfzadá'í'(fue'por fe excelencia de su 
clima deblerafestentar desde hace largo tiempo.^ 
En dicha ’ próVidencIá se propone la eonsjil- 
fución de una junta dn salubridad per cadfe uiíó 
de ío» diez distritos, CQUstItuídas por aqúeljp» 
vecinos y autórldade», qtsé por estar enterado» 
de fes dfeffcfóíícias de sus respectivos distrito», 
adoptarán fe» medidas Recesaria» para e l exac­
to cumplimiento de la» disposiciones que á fe 
sanidad se refieren,
C trao dfqhs» juntas han da estar presididas 
por loa tenientes de alcaide de cada distrito, 
se suscitó un debate de bastante extensión, en  
el que se diacutieron la» facultades que deben 
tener ¡os prinféro».
E l géftsV' Armhsá 
teoría de qué la» facultades 
alcalde deben s e r ie n  cada distrito, fea mismas 
que qbfijtíúpíén l  ejnpf ccKpfde la ley a la ic tíc  
de, para dúo de ese  nipdo la fiscalización séa 
más Intensa yjmá» eficaz, puesto que en
Lá C sja , da, Spcpn’Qs, establecida segúrí án- 
té» se  éxpreiá * ; gtí'a  funcioDar en cpaiibinacíóii 
cpn.fe dé p'ensipjies, fiíé dótadd al crearse en 
T.^ de Jiilfo dé 1904, con e l  saldo de! ariílguo 
fondo existente para socorro que 
a^endfe á , o V V ; 189,54541
I n e v e s o s  r e c ie u t e a  
¿ áís ia i t»  C a j a
Ppi^bljíieteside andén , , . . 243.781,44
Por multas ,  . , .  . . ;  . . .. 29 745:82
: T t í t íp t? ^  ; • ̂  ^  463 072,07
Sn  Kérpmñéa, añadamos á este totalel ép* 
brante de ló» Ingrese'» q̂ se Bppirtó el agente 
durante lo» se!» aña» qué venlmo»,aclarandP y
reaüitari.,:' ... .. ■
^obrante de pensíónra. . , . 915086 96
C aja  dé E acório»; , 1 ,  . r • ‘ > v 463 0̂72 6̂7.
SI anteHórméhte no traté de ía Caja de Soco­
rros, no fué por oivido y eí porque tratando sólo 
del Monfeplp, no es - á qué habíd  ̂de mencionarla. 
Pero én fin, ya que ha «alido áreiu d rd iré  á’go. 
.^stíta-que de dlchaiCaja se saearvateunas can 
tldadés, efuándo t í  CdnstíbÚé Adhílrifstrsción lo 
tiene á bien, según fes drcúnetanciae; de donde 
se deduce, que éste es; dueíjo y señor de haéer ó 
deshsrarjá VQluntud ó capHcho. Con tal motivo, 
han debido pedir fes obreros una participación en 
ese Consejo, en la misma forma que funcionan las 
Juntas de Refórmás Sociales, en donde eL tribu* 
nal lo componen vocaiés obreros y vócalesjjatro- 
nos. No hs-y que decir que ios.obreros nombrados 
para tufes cargos, habrían de «er los. ecordadoa 
por mayoría. f e  : fe '
^Para temf^ar, éitú  que. mi átíco deseo, antes y 
ahora .8qíp,M hacer r fe t  A, Ips, obreros el 
la abolición dfil Monte- 
- pedi r más que, cuando 
por tO 'w los'm edios; inciuso !a huelga, no hubie­
ran conseguido a reforma d:il Reglamento; Sian? 
do ya este un;q8unto resueítp;, coa buenos ó ma­
los resultados para el porvenir, nó lo trataré más 
para evitar discusiones que, después de todo, á 
mi no me intere«an. Allá cada cual pienee como le 
venga en gana, que yo me retiro pqr el furo.
1.3 9i ¿ ’ - J . e o « s
' '  p h l í l i p a ,
■‘ ‘‘ '■= ' ■ D E. LA  . -
M n i u
M ay señor raiq y  de to4o mi respeto: Desde 
^aacojunraa» da 8ü díátihgaldb periódico, se  ha 
servido asfetí dír%lrma récleñíem ente dos afe- 
« o íe s ; :  ifiiadadíreátameaíe Cobos. y  oírU íí lo padre
, , , ------^  pretensión de
ocupar el primer lUgar de fe mism?; y un maes- 
A qtíea por muy, Presidente de 
qué asa, .nada fe deba ímporíar lo
Imposible al a’caide estar enterado y atender á 
la» múltiples necesidades qua tienen los dife- 
rentes dhSrftQs, Añadió que ese asunto era la 
^faiunWaineRtal dál prcbleitia ganííatio, piíéé; 
graciiN á la sófucióq que éi propone, sé evlta- 
ría que fe exigiese responsabi­
lidades ef tJia da msil^a jíór el abandono ép 
qué se dejarla tsn fmpertanté problema, que 
coKsliiuye ana de la» misíofíes fündainéhtale» 
da todo Ayuntamiento,. ' r
El señor EncinaJaíertíne njuyECsrtadamén-
íe en Fa discusión, mostrándose partidario dé 
qee el alctíde delegue en los tenientes yariáá 
de su» tíribuefone», á fin de que ésto» puedan 
desenvolverse libremente, y hacer que su gés* 
tión tenga toda la eficacia que e» de desear,
El alcalae se mantuvo ed su anterior crlte- 
V,̂ »‘®?PHe8íP ea repetida» ocasione», de que fr 
. tí. »ofe .competen todas las atribuciones de la
A m i g o s  u e i  K ft lS  icultadetó íostententes de alcalde. Hizo una 
F I«Z i» 4fle<lai G o n a titu c ló i»  Btúm . 3  ‘Aclaración muy Importante, y es qua obra asL 
Ablérla de'once dala ,»añ™a í lraa de
dsi mismo jaadotarde y ^  alele á nueve de fe noche.
N »tí^o las fecká» ni fes tigmaro» del perió- 
meo en que s s  nm tíhde,'POFqua'' da la casuali­
dad de que lo» éjemplarek qua me han 
remitido para quem e Informe, vienen sin ca- 
bézav
L a primera, alusión e» ésta : «Con ja  firma de 
un maestro de escuela pública, la» de cuatro 
dIreptore»,43 colegió» particulares debldamen- 
te  autortabdórpara sti fsmcfeaám y fea de 
17 prtífssóre», más ó máhoá dfeáiítíble», ha s i­
do presehtáda el 23 del ap^al ai señor Delega» 
do-regio de primera enséñanza una protesta 
oDUtía fe terna propuesta por fe Asocfecíón D o­
cente, para vaca! d s la Focal de primera 
euseñmiza, en sepién celebrada el día 18, á la  
quacoñ^urrlaron más de 40 asodado».
«Lo original y anónitíP de este  asunto es qua
de hecha fe propuesta,»
_  La segunda e» como sigue: «El meestro da 
psGueia Nstí^sjaí que ha firaiado la protfísta 
com fá la terna dé maesffo» privados hech-; por 
fe Asociación D ocente, ea don Nfeoláé L ss l y 
Olivare^ ^
 ̂ «Sirva esta  noticia de respuesta á  ía ptemm- 
la  que, m )nja firmU dé «Un rnséstfo püb.Cco» 
nemo8_redb1dó; Gomo dice muy biga, to;i fete- 
reséa'deláéRseñanzapTiyadQ neceaifeíi da 
,dtíén80r„llu 3̂ entre los de sü clase jo;? hav
muy décláídds,»j , ^
,squi lo pubücado efVr su perfádico. 
Ahora permífems usted que yo conteste é  e s ­
to como maestro pública, como Presids.níe de 
fe A sccfecién gaseral del M agisterio, como In» 
qulFino dé la é a ia  número» lO y 12 de fa calle 
dé Smi Télm o (dbsids tfen é usted un servidor), 
ponio mahchsgó, como ex-D irector de una 
vista ijrofésfbRal, como lectpr de todo» ¡ó» pe­
riódicos que están á su  álcanse ó como ctuda- 
dano, encuna pafebrai con uru: s o la ,entidad 6 
pon todas junta», que dé cualquier.: manera que 
sea tengo derecho á léer y  á escribir. Hago
Total suman L378 959,63
, ,  ........ .suncuando lostenieúf63 de
alcalde fueran correfigfenárfó^^uyos. De whsu uescammaao va «i í1í»mí-̂
aqoílto. l8l<iipo,lcUi,49 meltui por ^ue, i  ,u U m . como Oeduce deepuéa. qur¿m o Ul «u S■ l u L _  imdfi
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OALEN0 AR1O Y ouLTOSi A y u n ta m ie n to  d e  M a ia cra
MARZO
Luna menguante el 10 á lai 7 56 noche 
Sol íBle 6'49, pdneie 6'13
5
^mana 10<—MARTES 
dantos a& ñ or.-S an  EübM o.
Santón 49 eia  c«a.—San Olegario. 
Jebileo para «0 7
.CUARENTA HOiRAPÍ-Iglesla del Angel. 
B ira  mañana,—liem.
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
2 de Marzo del corriente año
INGRESOS
Pesetas
.. . . .........................
FIBIHI¡I DE lüllES 1DEDII
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de E L OY  ORDOÑE Z 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 1 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Existencia en 1.* de Marzo. 
Ingresado por Cementerios. 




Matadero de El Palo. . 
Matadero de Teatino . 








Jornales de Obras públicas . . , , 
» de Matadero.
» de la Brigada Sanitaria. . .
» de barrenderos. . . . . .
» de Mataderos rurales. . . .
» de camilleros . . . . . .
Andrés Naranjo, barrendero. . . .
Beneflcsncia.....................   . < , .
Inspección de carnes. . . . , .  . .
Empleados en la recaudacción del ar­










C a c h e o s
En los practicados durante la madrugada de 
ayer por los agentes de la autoridad, fueron 
recogidos cuatra revólvers, una pistola,tres cu­
chillos y dos^avajas.
E l  a r h i t r i o  d e  i n q u i l i n a t o
7.356̂ 49
Total de lo pagado . . 




sado juez certificar [también, que conoce como 
tales ó los dos vecinos firmantes de dicha diligen­
cia ó que estos han justificado que figuran empa­
dronados en el último padrón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión en el 
Censo en la oficina de Estadísiíca hasta la fecha 
indicada de 1.** de Abril, pueden presentar la
E l Llavero
me debe importar la enseñanza privada. Lo prl
mero, de que yo haya firmado la protesta co<.  ̂  ̂ - , ,r iNhHoft nn PB Hprin V nnr tanto A oportuna redamación ante la Junta municipal del 
mo maestro J  ? í Censo electoral desde el 25 del mencionado Abril
usted le han informado m«li 7 'o ® 4e Mayo inmediato ambos inclusive, en que
como maestro publico nada debe importarme la ’ estarán expuestas al público las listas de inclusio- 
enseñanza privada, es erróneo por varios con- * nes y exclusiones.
ceptos, y además de erróneo, perjudicial, por-1 Málaga 1 ° de Marzo de 1912.—EI Jefe de Esta­
que la enseñanza, sea pública 6 privada, debe ¡ dística, ManuelSturla.
Interesar ñ todos, y hasta el día que eso no sea’
asi, la enseñanza y loa que la profesan vivirán. a  e e  m
en el concepto despectivo y mezquino en ^ e  | A  || W 1 n
hoy se desenvuelven. La enseñanza, señor D i - X l L U U l A w l J l w A C A
rector, no es patrimonio de este ó del otro par­
tido, ni de esta ó de la otra escuela; la ense­
ñanza es una obra nacional que requiere para
Co-
Fernando Rodríguez' 
S ANT O S ,  1 4 . - MAL AGA
Establecimiento de Ferretería, Exterfa de 
Bina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de p esetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,575, 6*25, 7,9, 
10*90. 12*90 y 19*75 en adelante basta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente qu'̂  iom- 
pre por ve lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
He aquí la tarifa para el pago del irbitrlo
de Inquilinato, según el importe de los alquile-
res anuales que se expresan.
Alquileres de 240 á 350 3 per 100
Id. de más de 350 á 450 4 »
Id. de más de 450 á 500 5 »
Id. de más de 500 á 550 6 »
Id. de más de 550 á 600 7 »
Id. de más de 600 á 650 7*5 »
Id. de más de 750 á 700 8 9
Id. de más de 700 á 750 8 5 9
Id. de más de 750 á 800 9 9
Id. de más de 800 á 850 9*5 »
Id. de más de 850 á 900 10 9
Id. de más de 900 á 1.000 10 5 9
Id. de más de 1.000 ú 1.100 11 9
Id. de más de 1.100 á 1.200 12 9
Id. de más de 1.200 á 1.500 13 9
Id. de más de 1 500 á 1.800 14 9
Id. de más de 1.800 en adelante 15 9
Los alquileres Inferiores á 240 pesetas anua­
les están exentos de pago del arbitrio.
A e e i d e n t e a  d e h  t r a  h a  J o  
En este Gobierno civil se han recibido varios 
partes por accidentes del trabajo, que han su­
frido los obreros Isidoro Mundino Castro, An­
tonio Valverde Romero, Juan Juney Mosquera, 
Andrés Galeote Durán, Manuel Muñoz Gam* 
bero, José Rivera Zamorano Andrés Monfrino 
Cortés, Pedro López Estefanía, José de la ToDe venta en droguerías y tiendas de Quincalla*) 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- j 
rretería «El Llaverc.
D e sp a ch o  de V in o s de V a ld e p e ñ a s  B la n c o  y  Tinto
Vinos F in os d e  M álaga  cr iad os  en su Bodega^ c a lle  Capuchinos nP 15
Casa fundada en el afio 1870
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios nj® 26, expende loi 
vinos á los siguientes precios: ,
Vinos de Valdepeña Tinto




4 » » s »
Un » s s »
Una bote’la de 3i4 » s 9
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00 
l 2 s » 8 »  a > • 3*00
4 ■ » » * 1‘50
Un » 9 » 9 0*40






Vino Blanco Dulce los 16 litros pfas,
Pedro Xlmen 















Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, cLa Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamos n.” 1, (esquina á la cal e de Mariblanea
O a p p i l l o y  o o m p ,
m  n  k  ñ  k  D  k
Prim eras sm U rias p ara  aBoms,-'Férmwlas espeoiatss p ara  toda oíase deonltírm
DEP0?'T0 EN MtUGS: CUARTELES 23
Vista aplazada
La vista de la causa sobre detención ilegal, se-
todos los hombres de buena voluntad. UrlgalBaro.
Ahora bien, si usted no ha querido decir ° ___ ____________
V lo que censura es que yo haya Intervenido ó ............-  ■ ' —
Bzcluslvo depósito del Bálsamo Oriental.
MADERAS
quiera Intervenir en la formación de la terna 
para vocal de la Junta local de primera ense­
ñanza, diré á usted que ni he intervenido ni 
puedo  Intervenir, porque en esta elección no 
pueden tomar parte socios de ésta ó aquella 
Asociación, como tales socios, sino única y ex­
clusivamente maestros de escuela privada 
que deberán proponer para vocal á un maestro 
de la misma clase con título profesional, según 
el párrafo 6.® art. 2 ® del R. D. de 7 de Pebre-
yode 1^8, „ ,,
Mi Intervención en este asunto se ha limita­
do á firmar un acuerdo de la Asociación que 
presido, Asociación cuya existencia sólo des­
conoce ese pseudo* maestro publico que le ha­
ce á usted b  pregunta.
Sepa usted y sepa también el pseudo 
ñero mío que la Asociación general del Magis- 
íárlo fué fundada hace seis meses por la espon­
tánea y libérrima voluntad de varios maestros 
privados que tuvieron ó bien nombrarme Pre- 
S d e n t e ,t o H a á o .p o r € lB e ^
Hijos de Pedro VaHs.—Málaga
Iserltorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europ», 
América y del país.
Fábrica de aserrar moderas, calle Doctor Dávlla 
(antes CBarteies. 4S)
Gallano Rubio, Antonio Rodríguez Yañez, Gf 
.briei Sánchez Morales, Miguel Ibarra (Juca-| 
[ relia, Manuel Donaire López, Antonio Plcasb 
(Gómez, Antonio Giménez Borrallo, Manuel 
Fernández Martín y Juan Sera Robles.
T ransitorios
En la cárcel de esta capital han Ingresado en 
concepto de transitorios, Agustín Sánchez Ló­
pez y Andrés Vargas, (a) que fue-
Diroooión: Uranadat AlMndiga náms. 11 f  13,
se pez, que profesa Ideas protestantes y qm a».' 
I tá encargada de una capilla existente en la e».
presada localidad, cuya puerta cerró; y un» 
vez pasada !a procesión, puso como ropa Je
Curación del 98 por xoo de las 
enfermedades del estómago é in« 
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre el apetito» 
quita el dolor y  cura la
Félii
A L M A C E N E S  
- DE -
áenz
damas de Estropajosa de dlcha:vlj(a, qu" £  
bían sida heridos sus ^ ""
Calvo
touroé por E,paB, preMiitará S íd a n d o
ocurrido á lai obras mímicas fantásticas bailables, además de . .
‘ su trabajo, siempre aplaudido y avalorado aho- Sulpr expresada
ra con nuevos trucos de gran Ilusión. « ha
por’ si mante ií formularon, discutieron y apro­
baron. De suerte qué si los Intereses de la en- 
eeñadza privada no necesitan defensor, según 
el interrogante, y lo dice en tono de consejo ó 
dé reproche, permítame que le ®
contestó en cierta ocasión un̂  "  ®a
caide Presidente de la Junta h)cal de Pni«e« 
gnseñanzp. Comt; el alcalde iSe mi cuento no 
pBgt^a nunca ai maésífOi
digo en .darie conse jos sobfC ^®.4t8í-lí«Mlre 
hacer, el raas«tro hubo de contir^aí»®',^"^»® 
usted, señor alcalde; lo que meda usiw? 
consejos ¿por qué no me ío da en nuevos fri­
tos?»
Para terminar. Dejo sin contestar los demás 
extremos que comprenden las gacetillas copia­
das, porque no se si los 40 asociados que pro- 
ptísleron ía terna son ó no maestros de escue­
la privada 6 maestros de escuelas al aire libre, 
ni á mi me toca entender en este pleito. Otros
|o tiBráii*
Gradas anticipadas por la Inserción de estas 
mal pergeñadas líneás que dirige á usted su 
afectísimo servidor que le estrecha la mano, M- 
colás L eal y Olivares,
Febrero-29- 19í 2.
DISPEPSIA
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y láagasta
 ̂ Esta casa, siempre deseosa de complacer á su 
numerosa clientela, ha hecho importante» rebajas 
en todos ios artículos como final de temporada, 
it Lanas d« señora desde pesetas 0*40. Género de 
caballero desdé pesetas 1 metro. Verdaderos re-
Palos en cubre corsés, toballas, género de punto.: lezas da grano oro á pesetas 8*50 la pieza de 20 
metros. '
I Alfombras con 25 OiO de bafa y tapetes mesa. , 
i iVerdaderá ocasiónl i
3 Lanas doble ancho para señoras á 30 céntimos 
metro. I
Hemos recibido e! quinto reparto, 
adquiere por 15 céntimos el ejemplar.
H adas egipcias
'El aplaudido mago Glordano ha organizado póé,--,,» * .r x -V  «e
una compañía para explotar el original espec- »
ron detenidos por la guardia xivti, y quj! ‘han táralo que denomina con el titulo que encabeza ilSroñ^ini. !a»
de ser trasladados á la cárcel de Santa Fé, estas lineas.
M e n t o c o p in a  D a p w  Ensubréve
Maravilloso remedio contra resfriados y en­
fermedades crónicas de nariz y garganta.
Unica en su clase en España. Premiada pbr 
varias Academias de Medicina extranjeras. Un 
frasco de MENTOCORINA 3 peseras; Una 
caja con el frasco de MENTOCORINA y pul 
verfzador especial, pesetas 9.
De venta en las principales farmacias.
Solicitud
Nuestros amigos los concejales de la mayo­
ría republicana del ayuntamiento de Vélez Má­
laga, han dirigido una solicitud al gobernador _____________________
civil pidiendo que éste nombre un delegado, | Desaparece "en el acto’ con’ ANTICARIES ’ gvll, los vecinos FrancfsraRamííez S ? ü
para Instruir un expediente, con el objeto de :*l u QUE». i Ff®”Clsco Diez Par ja y Alfonso Alba fe) To
depurar las responsabilidades administrativas  ̂ Desconfiad de las sustituciones. aütores del hurto dé un gano. DroPfed«d
que pudieran resultar contra los concejales de  ̂ Venta en farmaclasy droguerías de crédito. Morales.
I V̂lll liUClrUOViUwQUC lClil iUoxUlla rfA Iao ab• iq
I Para la presentación de las obras raenta.con 5_ noñifn T w r  í®**®*® deaboca-
lun cuerpo de baile formado por seis bellísimas «ivif n«ra °  quemada
señoritas, adiemás del elenco mímico necesario.
'í También lo acompañan maquinistas y electrN 
Iclstas. - I
I El decorado está pintado exprofeso para ca- 





r A causa de ello, es grande la excitación ose 
relnagntre los fieles de uno y otro balido te! 
^mléndose que ocurran Incidentes desagrada-
A utores de un  hurto  
I ?  POf ía gaardia
las acedías, vómitos, vértigo es« 
tomacal, indigestión, flatulen* 
cías, dilatación y úlcera dei 
ostójtjiago, hipercloridria, neu-> 
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia; suprime 
los cólicos, quita la  diarrea y 
i^isfptecís, la fetidez de las de* 
posieioaesr ®f antiséptico. Vigo- 
l-iza el estóñaago 4
REUMATiSMO
í Con el empleo vdel Linimento untirrenmúüeo 
Robles al ácido süUelUcoezvasnioiíe» 1m  afee-
f cienei reumáttenf y eetosa» localizada!, agudas 
; ó crónicas, desapareciendo los dolores A las prl- 
' meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser an caimanta poderoso para toda ciase de 
dolores. De venta en la farmacia de P; del Rio, 
eacesor de González Marfil,’ Botapalia 22 y prta- 
clpales farmacias.
él enfermo come más, digiére mejor 
4ia f
l
C uraíaí^iarrensdese nutre, 
os üifios en todas sus edades.
Be venta en tas principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID
$• remito fellefo ■ quien lo pidt. )
Cateqismo de los maquinistas 
y  f o g o i i s p o s
5 F  edición
* Muy útil parfi fflanélar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando, 
explosiones, publicado por la Asociación de In | 
geniáros d@ Lieja, y traducido por J. Malgor, i 
miembro dé la citada Asoeísejóp y fjS; director de J
GRAN INVENTO
las minas de Reocín.
Se vende en la Admjnistradón de este periódi­
co ó eseta* ejemplar.
los anteriores ayuntamientos.
¡ Camhio de nonkhre En cumpllmlerito de lo dispuesto con fecha I ocho del pasado mes de Fébrero,la estación de ; Vacar, perteneciente á la línea de Cercadllla 
: á Béimez de los ferrocarriles Andaluces, se
Í denomina El Vacar-Villaharta, á partir del día primero de los corrientes.
In su lto s
En el pasaje de Alvarez fué detenido un su­
jeto llamado Manuel García Soler, que promo­
vió un fuerte escándalo, y dirigió grandes in­
sultos á ios guardias de seguridad números 25 
y 52.
poloqación
Joven de 16 años con titulo de maestro ele­
mental desea colocación con sueldo módico en 
alguna oficina ú escritorio.
En esta administración informarán.
Heodo
Casual puesto» á disposición
MI *  “ V  í ifetluez municipal dé la méndonadavl^^^r  Miguel Natal Gómez, de 14 años domidlia-, ^ ^
do Mármeles 62, dló ayer Una calda én su resí-! , ' V e u p a c t o n  d e  u n  a r m a  
dencla, causándose una herida contusa de un 3' La guardia civil de Campillos ha denunciado 
centímetro eii la frente.. i £”1® de Antequera
Recibió asistencia médica en,Ja casa de so-' ®®nastián Nadal Díaz, por haberlo encontrado 
corro de la calle del Cerrojo. .. con una escopeta, sin la
i 4 c c i á e » # a l
í En la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo Ingresó ayer Ricardo Vargas Mar­
tin, de 20 años, e! cual presentaba jm a herida 
contusa de seis centímetros, de, pronóstico re­
servado, que se causó accidentalmente en su
correspon-
Deiegadóa de Hacieoda
Por diferentes concepto» ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 17.333 31 pesetas.̂  " *
domicilio Carbonero. 23, donde de.pné.| El an-endatario de Contrlbudone.
rseñor Tesorero de Hacienda ®kbe asistido.
E l  p eo r  m al dé los m ales. ,d o .
María Gómez Velloíero, de 11 años, fué "o Lara.'̂ ****° Velas- '
Ijs irlM sislUis
Para descubrir i^uas, la casa Piguerolu; cpnsr 
tructora de pozosartesianos, ha adquirido del 
extraHjero aparatos patentados y aorol ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la prptundldadje 
101 metros. Catélqgos,. gratis. por 3̂ 0
oesetas en sellos. Peris y Valero. 5. Valent.
E l  inquilinato
A partir de esta fecha y por término de 
diez días contados desde el siguiente en 
qne aparezca este edicto en el B oletín  
O ficial de la provincia, queda expuesto 
al público en la Sección de Contabilidad 
de este* Ayuntamiento el padrón formado 
para la"recaudaciÓn del arbitrio de inquili
nato. , . X j
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los interesados, advirtiéndoles que Strans- 
currido este plazo, empezará el periodo 
de recaudación voluntarla hasta el 20 de 
Marzo próximo.
Málaga 23 de Febrero de 19T2.— El 
alcalde, Joaqu ín  MadolelU
A. PERNAL Y C -
T a l l e r  d e  b i d c l e t a s  • 
B o m b e r i a  y  L a m p i s t e r í a
i la c lle de Juan de Familia se encontraba 
í embriagado y escandailxando grandemente,
' Francisco Barba Lópe?, por cuyo njQÍivo In? 
Igresó detenido en la prevención de le aduanB, ]
E e y e r ia
ayer mordida por un perro en la calle de Car-1 __
boneros, resultando con dos heridas puntifot'.| Ayer constituyó en la Tesorería dé Hacienda 
mes, en la pierna derechn, f un depósito de 640 pesetas, doña Carmen
Le fuf presíads aajsiencia médica en la casa 
de spporro dpi distrito,
H erido
Ei niño de diez años Antonio Ruiz Rivas,
ba Pérez, impuesto de indemnización y 5 ** parte 
de multa decrecada por el señor Ingeniero de 
Montes para Interpouer recurso de alzada ante el 
señor ministro de Fomento.
se
Emineii d ñ  Y «p o r> «s c to p i*« « s
Sandss tijas del pueftí? Málsail
Se ha-ren Instalaciones de gas, y agua fría y ca­
llente á precios módicos.
Hacemos constar ó todos los señ ares propieta­
rios de fineas, que nos hacemos cargo de todas] 
; las reparaciones, pertenecientes á ñhestro gre-i 
I mió, bajo un abono mensual. i





de preparación para el ingreso en el'cuerpo de 
Contadores de Fondos Provinciales
les. Director, don Salvador Póvea Ggreía, Con-
iL  ̂ __ «I 1Q .1.  ̂tador Jefe de la Sección ae CüentasyPresupues*sildri da este puerto el día 12 de ^
tiendo pasageroi y carga para Tánger, MeliUa, - -
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo] 
para loa puertos del Mediterráneo, Indo-Cklaa, |
JíqjóB, Australia y Nueva Zelaudla.
El vapor trasBÍlántlco francéa
Itflilie
suldri'de este pderto el dia 16 de Marzo, admi­
tiendo pasteros de primera y segunda clase yI a M
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos
L a s patentes
■ Terminado e| padrón que ha de servir 
de base para la recaudación de las paten- j Aires
‘iQ lí 'íf .S 'í»  de t b i i í  s S s a í1911 para la venta úe Debidas aS & óji y Villa-ConcepcWn contras-
espirituosas, alcoholes y perfumes, queda, SSJo  Jn Montevideo, y para Rosario, ios puertos
expuesto al público por término de diez de la ribera y los de la Ctesía Argentlna^Sar y
días en la Sección de Contabilidad de este iPaata Arewis (Chiío) spp trasbordo en Baeao»
Ayuntamiento, advirtiéndose que transcu-¡Eiras- . ■
yrido que sea este plazo, empezará el pe-j «i ^  ^
siodovoluntario de cobranza hasta el díaj El vapor trasatlántico francés
20 de Marzo próximo. t P 9 i* « n á
Málaga 2^ de Febrero de 1912.—E l . saldrá de usté puerto el 2 de Abril, admitiendo
Úcáiá^y Joaqu ín  M adóleiu  jpnsageros_ y carga parn Santos, Montevideo y
Buenos Aires.
Publicados ambos edictos en el B oletín '
■ O ficia l del 27 de Febrero, el plazo dé ex -!  ̂ ®
posicidn durará hasta el sábado 9 ¿ e l " " " " " '
Marzo. *
Smcción provincial de Eotodíc> 
tiCM
Habiéndose dado principio á los trabajos prepa-
R B A L I Z A G I Ó N
Muro y Saenz
f atorlos para la próxima rectificación del Censo | 
electoral, todos los individuos que no te hallen ? 
inscritos eh las listas del expresado Censo, deben i 
presentarse hasta el día 1.** de Abril próximo en I 
¡a otlcira de Estadística de esta provincia, sita I 
Alameda Principal41, acompañando certificación] 
dei señor juez municipal correspondiente, justifi-1 
estiva de haber cumplido 25 años de edad ó de que 1 
los cumplirán antes del 6 de Mayo de este año y 
además otra certificación dei Alcalde del respec­
tivo Ayuntamiento de contar en el municipio dos 
ó más años de residencia, y cuando se trate de 
individuos que no figuran en el padrón inuiiicípal
En Liquideelón
Venden Vino Valdepeña blanco 4 pasetas la 
arroba da 16 2|3 litros.
I Secos de 16 ̂ sclos de 1911 á 5 pesetas.
9 » 1910 é 8 pesetas,
» 9 1908 á 7 y añejos de 8 á SO pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas. ?
Puesto á domicliio con vasija del comprador, un 
real más.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAJwIEN ic vénda un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bosoyes.
TAMBIEN sB vende fuerza eléctrfcu i a para una
además del antedicho certificado de edad, basta- ¿ d, harina ó cualquier otra industria en las 
rá que el respectivo Alcaide certifique bajo su Alora y Pizarra
responsabilidad que lleva dos ó más años de real-1- 
dencia en el municipio ó, en su defecto, que el Juez *
municipal certifique que ante su autoridad dos
8a alquilen pisos y almacenes de moderna cons­
trucción, con vistas al mar en la calle Somerp n.̂  3
M strfa d ta v  ■ d n n lig ia u
 ̂ In stitu to  de M dt^m
Día 4 á las diez de la maflaha 
Barómetro: Altura, 771 *76.
Temperatura mínima, 13‘2V
Idem' máxima del día anterior, 21'4. 
Dlrm^on del viento, Q.
Estado del cielo, cubierto. 
Idem del mar. llana.
Noticias locales
J u n t a  p rov in cia l dél JDenso 
hrst\ de ocho á doce del día, celebró iseslón 
da segunda ccnvccatorla en el local de la 
Audfeneia Ip Junta provincial del Cénsó afeé 
toral, DbíC Prefldenelp M  laílór Pascual Na 
varro, asistiendo ios VóC[?̂ 68 fefloire? Uñaras 
Enriquez y Gómez Chatx.
A las. doce, no habiéndose presentado más 
soiicitud de proclamación de candidatos para 
diputado provincial por el distrito de Ronda 
Campillos, que la de don Josquín dé los Ría 
co8¿ se procedió á la lectura del artículo 29 de 
la ley electoral, siendo proclamado diputado 
provincial por el distrito referido el señor de 
¡08 Riscos.
i i l c mi4Mc »•* ~~-¡m s con motor eiáctricu para el servicio dé agua
vecteos del mismo término han declaradô  bajo di- f „ AlmaceBee espaciosos de !o» llamados da Caraligenda firmada por loa mismos que el interesado ̂ _̂  ̂ Aa srA»ÍAAtnAÍes OftffAlfO vm 1 Hcuenta dos ó más años de residencia, aunque no 
figure en el padrón munIcípBj, d'̂ blepao el expre- MsprHsriOf JUamoáa 11
Sepelio
Ayer á las ocho y media de la mañana tuvo 
lugar «n el Cementerio de San Miguel el acto 
de dar sepultura al cadáver de nuestro Inolvf 
dable amigo, don Domingo Méridá García.
Asistieron gran número de personas de tú' 
das las clases sociales, testimoniando con su 
presencia los prestigios y las simpatías gene­
rales de que gozaba ei finado.
Ei duelo fué presidido por don Domingo 
Mérida Martínez, don Domingo y don Enrique 
Mérida Garrido, don Carlos Torres Beleña, 
don Pedro Gómez Chaix, don Francisco Qar- 
cia Almendro y don José M.  ̂Cañizares.
Reiteramos la expréslón de nuestro sincero 
sentimiento á la familia del finado y en parti­
cular á sus hijos don Domingo, don Leopoldo 
y don Enrique Mérida Martínez, queridos 
amigos nuestros.
Un conocido joven de ja  localidad sostuvo 
reyerta con un individuo, que no pudo aer 
detenido por haberse dado á la fuga.
Ai Intentar detenerlo una pareja de guardias 
de seguridad, sé abalanzó sobre ésta, esgri­
miendo una naVajá, é Ihténtó hérir con ella 
á uno de loa guardias, y destrozó ai otro el 
capote, pudiendo ser reducido á la obedien­
cia, después de no pocos ésfüérzos,
Del suceso se ha dádó cuenta al juez de Ins- 
fruccipn del distrito dé la Alhméda,
H lasfem os
Por encontrarse blasfemando en la vía pú> 
bllca, ingresaron en la cárcel, para cumplir una 
quincena, Fernando Suáréz Camino (a) Bl Ca- 
«ar/o y Enflflúe Estades ^ubla (a) t i  Cerra* 
/ero, éste último d e ' t o m a d o r .
Hesohedienté
En la calle de San Juan fué detenido ayer 
mañana Andrés Sánchez García, por desobe­
decer é insultar al guardia municipal Enrique 
Rojas.
E scandaloso
Antonio RIpoIl Rodríguez promovió un feno­
menal escéndalp en la calle ce Dos Aceras, 
habiendo sido denunciado p! juez corresppp- 
dleñte»
AI ser registrado, se le ocupó un revólver, 
sin la debida licencia para ¿U uso,
Entepmos del pechó
causó ayer una herida contusa de dos centíme­
tros en la frente, á consecuencia de una calda 
que tuvo la desgracia de dar en la Alameda de 
Colón.
Después de curado en la casa del socorro de 
la calle de Cerrojo, pasá á su domlciÜQ.
Niño que se cae
El niño de cinco años Francisco Ramírez 
Canto, dló anoche una calda,produciéndose una 
herida de seis centímetros en la ingle derecha.
Después dé carado en la casa de ŝocorro del 
distrito de la Merced, pasó á su domicHIo, Po­
zos Dulces número 9.
H isp a ro
En la caite de Juan de Padilla se sintió ano­
che á las doce un disparo de arma de faégo, no 
púdlendo averiguarse quién fuera el Tío Peco 
que corrió la pólvora.
A todos
Por la Dirección General de Propiedades ha si­
do aprobado el concierto celebrado con don 
Eduardo Tejada, para el pago del impuesto de 
electricidad de la fábrica denominada «Éloisa», 
término de Teba.
los qué padecen de granos rojoSi de acn é de
forúnculos^ de abscesos, de llagas supu 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Lev^dpa 
seca de Cerveza) con Ip cual o|tendrán um  
puradón radigpl,
Esta espeólalídad, tan apreciada de los módi- 
eos, se encuentra en todas las farmacias dei 
mundo entero.
Exíjase ía verdadera marca de fábrica: COI- 
=»“ '-*6 París). '̂
El Director genera! de Aduanas comunica al se­
ñor Delegado de Hacienda, haber sido nombrado 
oficial cuarto administrador de lá Aduana de Al- 
buñol, don Joaquín Caterb Calero, qué lo era de 
igual clase de la de Fuengirola, '
Por la Dirección General de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Adelaida Navarro Escudero, vliida áel co­
mandante don Francisco Bellido, 1123 pesetas.
Doña Carlota Gavaral Vlcentlllo, viuda del ca­
pitán don Joaquín Cedoneña Parra, 625 pesetas,
Hoy es el penúltim-j d!a de pago de haberes del 
mes de Febrero en la Tesorería de Hacienda á 
los individuos de .Clases Pasivas, Montepío GJ»*' 
y Militar, Jubilados, Retirados 7
. TtoCúlogl?, brouaultís,, catarros , _  . ,
los. Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten-1 ¡ . a s  e n f e p in e d a d a a  d e  í a  v i s t a  
cía, enfermedades conrantiyas, se curan con Ib /
«Eoluclón Benedicto de glicero-fosfato de cai|fjSlJSAÍtn f*
$OH érep8Pta Es la preparación más raciona- F?inoésDr Nifofáa
combatir dichas dolencias, como lo certl-J ^  de^Medi-
dé y
;:pa t̂i;co í
Hcéi» los pr'ñdDulés mé
San
ló o é n  lo? hospitales.
Frasco 2*^  pesetas en Farmacias.
...Depósito, farmacia del Dr. Benedicto,
ISernardo, 41, Madrid.
Mds insultos
Por escandalizar en la calle de la Victoria, á 
altas horas de la madrugada, é insultar al guar
día de seguridad número 83 y al guarda parti­
cular Antonio Merino, Ingresó detenido en la 
prevenclen de la aduana un sujeto llamado 
Francisco Bueno García.
Hautimo
En la iglesia parroquial de Santo Domingo 
se vérificó anoche ei bautizo de un hijo de 
nuestro querido y particular amigo don Eduar­
do Peralta.
, Con tal motivo, enviamos nuestra más cor­
dial enhorabuena á la distinguí'*a familia
pina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
La Ultima IHosia
Se admitenvsuscripclones en la calle de Hi- 
nsttroia número 16, donjuán González Pérez. 
S #  a í i i a i i a a  .
Una cochera en la mm  húmero ^  de le 
l l í ..................  “éills de Josefa Ugarte Barrientes.
Ei piso principal de 
calle Alcazabills.
la casa núm. 26 de ía
f o r m a
e o n t r a  l o ^
n a s s S ^ - s
0 &
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio de
De Ib provincia
ía caja dé ALGODON »FORMAN», 075 ptas;
Ttiña
En la bsrriada del Rincón de la Victoria ri- 
\ ñeron los vecinos de la misma, Miguel Moreno 
de Martin y Juan Fernández Caparrós, resultan-
Peralta, haciéndonos parliclpes de la alegría do el primero con varias contusiones en los la­
que experimentan los padres del catecúmeno,. bfos y diferentes partes de! cuerpo, que le fue- 
E uhlicaeíones  ■ curadas por e« médico da dicha localidad. 
No sólo por el mérito Intrínseco de la obra,! el depó-
Cen justicia alabada por su fin reconstructivo 
tié nuestra historia, sino también por la pulcri­
tud con que esta vez sale á luz, debido á la 
atención que le presta la casa editorial Viuda 
de Luis Tasso, de Barcelona, que ia emite, es 
recomendable ia publicación de Gil B las de 
Sáñtillaua, por cuadernos semanales de 32 pá 
glpas y artistíca lámina adicional
co-sito municipal, á disposición de! juzgado 
rrespondlente.
H e s a h o g o s  p r o t e s t a n t e s  
En VniBnuev.Í del Ro.'jprfo, y en ocasión de 
pasar la procesión de impedidos, en la que fi­
guraban algunos misioneros, se encontraba en 
• | Ia puerta de la C9sa número 27 de la calle de 
i  Euenavísta una mujer llamada Jo sefa  D íaz Lú-
T F e n e s
ESTACÍOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren córreo de Granada y Sevilla á las 12*331, 
Mixto de Córdoba á las 4*231.
Tren express á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías ds Córdoba ó las 8*40 n. 
Tren jnercaficíasde Granada á las 10 a,
L^M^dás á . Málaga h 
ínefas de Córdoba á.ias
r- •«‘.«'i.r - n y
Tren mcrcan'cisra Tas 7 m.
Tren mixto dé Córdoba á las 9*20 m,
Tren express á las 10*22 m.- j
Tren msrcancias de La Roda á las I2'251. !
Tren correo de Granada, y Savilla á las 2*15 t, t 
Correo general i| las 5*301. * - \
Tren mércañciás de Córdoba á jas 8*15 n.
jÜ'’»'. vr S . , r - - í
1
i t t i í
P ágina te reera P O P V M ^ M M M artes & áe Marnta áe lBt¡9
N U E V O !  »
Indispensable en tddn cocina y en todo lugar donde haya un grifo, es sumamente práctico y de un efecto sorprendente
lUn
P a ten te m u n d ia l
«Regulador de chorro Eok» 
adaptable á todo grifo de co­
cina; sacando sucesivamente 
los anillos de goma adapta­
ble á diámetros entre 17 li2 
y 10 112 mm.
Venta exclusiva en la Ferretería «£! Candado», 
céntimos cada uno.
ensayo convence!
El REGULADOR DEGHORRO EOK suprlme la Incomo* 
didad de la gran fuerza con que sale el agua del grifo.
Ni la mayor presión de una cañería produce
INCOMODIDAD USANDO EL REGULADOR AÚN CON EL 
GRIFO COMPLETAMENTE ABIERTO. El ágUa Cae fOtO 
p̂ or la fuerza de su propio peso saliendo tranquilamen­
te y sin ruido.
Se obtendrá un juicio propio de las ventajas práctl-̂  
cas del Regulador Eok, probándolo sólo una vez.
Los REGULADORES DE CHORRO EoK slrven para 
todos los grlfosj teniendo para ello tos anillos de go­
ma necesarios para qué se adapten é todo diámetro de 
grifo'.—Patentado en todos tos estados civilizados.
Sólo en Alemania se han vendido en medio año 
2 500.000 piezas.—Después de probar personalmente 
el «regulador de chorro Eok,» se convence uno de que 




de ch o rro  Moh




’ Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre. .
Vicuñas, jergas y armares desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra cabalieros.
Extenso surtido en crespones Liberty , y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
eada con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mántilla, encaje y seda, con 
forma
Fantasía para señora, tusón ychantoun driles.
Otámán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sástre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y i 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos] 
blancos en toda su escala. |
Oren novedad en corsés forma tuvo Directorio,;
plan de carreteras.
Sánchez Guerra ha dicho 
en la cuestión. '
El debate sobre asunto lo Iniciará en el Se­
nado Allende Satazar.
C o n f e p e n c ia
Canalejas conferenció con Romanbnee, quien 
le dijo que Zulueta, Sotlano y Macla se hallan 
disgustados porque noles dejan tiempo para 
hablar.
Dice Romancnes que no hay manera de con­
ceder tanta cosa, á no ser que ae celebren se­
siones por mañaná y tarde.
JifiRdMt h ndx
D o í É ' k t r ñ n l o r o
4 Marzo 1912.
De Londres
Continúa el alza del precio del carbón.
La tonelada, que costaba ordlnarlamepte una ¡ 
libra y cuatro chelines, calcúlase que costará |
É U M
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D e  M a r a is l le
. Ha llegado el Mokrl, embarcando en el pa­
quebot Nancre, con rumbo á Qibraltar.
Créese que desembarcará en squella plaza. 
D e P A p fo
Según comunican de Constantlnopla, el mi­
nistro d3 la Guerra turco ha declarado que en 
el combate de Mercheb, los Italianos tuvieron 
mil muertos y numerosísimos heridos.
Los turoQB, treinta muertos y ochenta heri­
dos.
[ á fines de semana, cuatro libras.
Mañana se reanudarán las negociaciones, 
confiándose muchp en que Board o f Trade re­
suelva el confiicto. \
El Gobierno está dispuesto á obligar á los 
patronos á que acepten el salarlo mínimo, ape- ' 
ñas los obreros ceoan â go. I
La huelga sigue pacifica; el servicio postal 
y marítimo con Irlanda está Interrumpido. |
 ̂ Los huelguistas han acordado no oponerse á 
las precauciones que adopten los patronos á fin 
de que sigan funclonando los ventiladores y las 
bombas para el desagüe de las minas.
I Creése que la huelga durará cuatro sema­
nas. ,
Cada cinco ó seis horas el rey Jorge pide;
i Gasset quiere Interrumpir, pero Sánchez 
que Intervendrá,- Guerra, le dice: «Luego expondrá S .S . sura- 
i zonamiento; ahora escuche los míos.
Insiste en quq,ha habido sustitución de hojas, 
á lo que asiente Rodés.
INCIDENTE" 
(Armlñán interrumpe Insfstentémentéj y Ca­
nalejas le envía recado para que se catíe.)
Sánchez Guerra, dirigiéndose á Armlñán: 
«S. S-, por el cargo que ejerce fuera del par­
lamento, es el més obligado á no Intervenir, en 
esta cuestión.
(Bien, bien.)
El conde de Romanones envía otro recado 
a! señor Armlñán para que se calle.
Continúa el señor Sánchez Guerra.
El señor Armlñán abandona su sitial, y po 
co después aparece en la puerta correspondlen 
te al escaño del señor Sánchez, Guerra, se 
acerca á éste é Interrumpe su discurso.
En la cámara se produce un clamor ruidosí­
simo de Indignación. Se oyen voces tu fuera, 
'fuera, ' 4
Nunca se vló:éscándaío seméjante.
El conde de Roménoñes, excltadístmo, grite:
«Señor Armlñán; señor Armlñán.»
( En este momento aparecen a) lado del señor 
Armlñán, los señores Quiroga y Castell.
I El conde de Romanones, gritando. «Señor 
Armlñán; póngase S. S. á la disposición de los 
: secretarlos, para abandonar ese sitio.» Canalejas está lívido; en la cámara se pro­
ducen grandísimos rumores.
I Restablecida la tranquilidad, el señor Arml­
ñán ocupa su eses ño.
Antes del Incidente, el pliego de pape! en 
donde aparece el supuesto amaño, pasa de 
mano en mano de los diputados, hasta llegar al 
banco azul, donde los ministros lo examinan 
también.
Romanones ruega al señor Sánchez Guerra
P r o w I n e i e M
noticias de la huelga.
Lloid George va cuatro veces al 
cío para darle cuenta del estado de la huelga 
En el mitin que los mineros celebraron en 
Doulals (País de Gates), acordaron que los 
huelguistas auxilien á la policía para mantener 
el orden eu las cuencas mineras.
Dicen de Escocia que el paro es completo. 
Además de los mineros, dejaron el trabajo 
60.000 obreros de diferentes Industrias.
0 9  P r o v m o l s s
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De Gljón g3e B ercelone
Se ha celebrado una manifestación obrera  ̂ A presencia de la mujer Pegada de Alceñus, 
para pedirla excarcelación de los presos de se celebró en la cárcel cuatro veces rueda de 
Septiembre y la reapertura de los centros clau* presas, reconociendo aquélla dos veces á la 
surados. ■ secuestradora como la mujer que le robó la ni-
Lá comitiva dirigióse al Ayuntamiento, en- ña Angelíta. ^ ,
tragando el mensaje al alcalde. s Se le ha levantado la Incomunicación á la se-
Ei obrero Qalntampla, desde un balcón de la cuestradora.
Casa Capitular, dió cuenta de la entrevista con  ̂ 0 &  J ^ s d r M
[ que prosiga su discurso, sin temor á^coacclones 
día á pata- ] que no tolerará en modo alguno.
SIGUE EL DISCURSO 
Continúa el señor Sánchez Guerra, analizan­
do las modificaciones.
La cámara le escucha atentamente.
Dice que el ministro se ocupa de salvar su 
responsabilidad y que por eso ha cometido co­
sas en el pian, que no son lícitas.
De las palabras del ministro—añade—se de
a.
Los manifestantes se disolvieron ordenada­
mente., , ¡
Oviedo I
Ea el t .̂atro Campoamor celebróse un festi­
val en honor de la maestra doña Asunción Iz­
quierdo, por su bbor docente.
El coliseo aparecía atestado.
Se pronunciaron discursos elocuentes y pa­
trióticos.
AI final entregóse á deña Asunción un di­
ploman.
De IHelillA
Ha marchado á Nador un escuadrón de Lusl- 
tanla. ^
—A causa del temporal vinieron de Yazama 
el Infanta Isabel y el Laya,
09 M9drM ,
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El Prasiáen ié  ^
Canalejas pasó la mañana tomando medidas, 
por si acaso la huelga de Inglaterra se prolonga 
y trasciende.
Por ahora no hay temores de solidaridad ma­
terial en Cataluña y Bilbao.
Según las noticias qae se reciben de Alema­
nia y Francia, tampoco hay allí peligro.
Soló se tiene conocimiento del anuncio de 
varios ̂ mítines.
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica un decreto de­
jando sin efecto varias disposiciones de Gober­
nación acerca de la inspección de sanida 1, dic­
tadas por hallar&e amenazada la salud pública.
Deapecho
Cantidad de trigo y demás cereales despa­
chados en nuestras aduanas durante Enero: 
Trigo, 3.274,304 kllógramos; cebada, 1.188; 
centeno, nada; maíz, 1.247.856.
Mejof* ea oallei*
Canalejas ha decidido no contestar á Besada, 
prefiriendo que Intervengan antes cuantos lo 
deseen,para hacer él luego el resumen,que dará 
lugar á otro debate.
Viaita
La comisión de Salamanca visitó á Jlmeno 
para Interesarle en el centenario de Arapiies.
Como los asuntos que se trataron relacioná­
banse con la enseñanza, solicitaron que le pres­
tara ¿poyo ante el Gobierno. . 1
Ei ministro prometiólo asi.
Uno de los actos que se conmemorará será 
la batalla de Arepties.
AValIttdolid
Para asuntos profesionales marchará mañana 
á V̂ Hadolld don Melquíades Alvarez, í
Enfermo \
Canalejas estuvó en casrf de Coblán, quien  ̂
pasó la noche algo más y aiejorado, ^
dentro de la gravedad. ^
El hijo de Cuque, aunque se halla muy iíis;-, 
no está en peligro Inminente. ^
En serlo
Los conservadores han tomado en serio lo del
Los sb u scé  de T orro x
Una significada persona de Málaga habló es­
ta mañana á Barroso sobre el conflicto suscita­
do en Torrox, por continuar el ct bro de los 
Impuestos sobre el, pan, exponiéndole la desa­
gradable consecuencia que tal abuso puede 
acarrear,
Barroso ofreció telegrafiar al Gobernador 
para que Intervenga y vea de hallar una fúr- 
muía, de estricta justicia, que satisfaga á to­
dos.
OONORESO
Da principio la sesión á la hora de costum­
bre, presidiendo Romanones,
En los escaños y tribunas hay desanimación. 
Toman asiento en el banco azul Canalejas, 
Barroso, Pldal, Rodrfgañez y Gasset.
El último da axpücaclones sobre el incidente 
que provocara AblUo Calderón por haber des- 
^«¿-‘‘ddo el expediente relativo al plan de ca 
rreteVas. dlcisncíó óúe lo retiró para r e a t o  
algunas variantes, á causa de errores cometi­
dos.
Se refiere á la tramitación seguida en el ex 
peálente, y dice que se habla propuesto la In­
clusión de otras carreteras en el plan.
Declara que no lo hubiera retirado, de no ad­
vertirle que cnntenla error de copla en las ci­
fras correspondientes á longitudes.
Laméntase de que dicho error haya produci­
do los rumores que se propalaron.
Pide ó los conservadores que cierren los 
oídos á la pasión-
SANCHEZ GUERRA 
Sánchez Guerra se extraña de que el minis­
tro haya vuelto á dar explicaciones, sin duda 
porque temía que algún diputado fuese á ana­
lizar lo ocurrido y pusiera de manifiesto la 
conducta antiparlamentaria del ministro, al re­
tirar el plan.
Ensalza la honorabiildid de la secretaria del 
Congreso, respecto á la cual no se abrigaba 
el temor de ninguna suplantación; pero todos 
pensaban que una relación de esa naturaleza, 
debió venir con otras garantías.
De cuarenta y cinco provincias que figura­
ban en la primera relación que enviara Gasset, 
cuarenta snfrleron modificaciones en la nueva 
relación remitida.
(Rumores.)
Solicita que Romanones le envíe el expe­
diente con un ujier y dec’ara hallarse dispuesto 
á demostrar que se han Introducido altera­
ciones, no por error de copla, sino por conve­
niencias, y no quiero decir con amaños, de los 
ministros.
(Nuevos rumores)
Gasset. Pues hágalo S. S.
Sánchez Guerra repite que lo demostrará. 
(La cámara empieza á animarse,)
Analiza Sánchez Guerra las modificaciones 
á que se contrejera, y dice. «Su señoría ten- 
urí Qü? niodilicarse á sí ^mísmo. ^
fJa aquí—añade—una hoja de las de Lérida, 
completamente cambiada V 8̂ 0 
(Siguen los rumores.)
ducen responsabilidades para los empleados áf supone que lo que ha venido á la cámara per 
sus órdenes. isegunda vez son borradores, sin duda por la-
" Agrega que los funcionarlos del ministerio | mentable errer. 
han estado hasta las cinco de la madrugada 1 (Risas).
trabajando en la formación del e;KpedIente| Sánchez Guerra pone de relieve !a Insidia 
amañado. | del ministro a! aludir al expediente del ferroca-
El señor Gasset: «No quiero Interrumpir áirrll de Puertallano, que también reclame.
S. S ; pero procure exponer todas las pruebas. | Dice que en la_oíra cámara esté el cabulero
Ói.at'S’D* PFsn haírn hahlntlfln Afl m «f
O^umores; en la mayoría, bien).
Se acuerda prorrogar la sesión, suspendlén- 
«ole antes por cinco minutos.
Muchos diputados abandonan los escaños,
(^mentando los diversos Incidentes.
Reanúdase el acto.
Gasset continua, y hace historia de la for- 
millón del expediente relativo al plan.
Dice que bastantes conservadores se le 
acercaron para pedirle la inclusión de varias 
carreteras en el plan.
 ̂ Hace notar qae Sánchez Guerra no ha apor­
tado pruebas para demostrar los amaños, y 
respectó á la diferencia de color de las hojas, 
no quiere suponer que nadie sea capaz de su­
poner que se pudieran cambiar para hacer mo­
dificaciones en perjuicio del país.
¿No recuerda S. S. un caso Igual ocurrido en 
el expediente del ferrocarril de Puertollano?
Sánchez Guerra: No sé una palabra de eso.
Gasset: Pues es exacto.
Sánchez Querrá: ¿Y á qué lo recuerda el se­
ñor ministro.
Gasset: Por algún correligionario de S. S.
Sánchez Guerra. Pues entonces, dígaselo 
á él,
Andrade. Manifieste S. S. el nombre.
Gasset. En aquel expediente consta.
Contra el informe del Consejo de Este do se 
acordó la caducidad de la concesión de un ferro­
carril otorgado catorce años antes y la devolu­
ción de la fianza.
Varios conservadores. Vengan nombt es.
Gasset. El acuerdo se adoptó mediante una 
limpie nota del ministro, y ese ministro era el 
señor Atiende Saiazar, y director de Obras 
públicas don Luis Espada;
. (Rumores en las minorías y aplausos en las 
mayorías.)
Termina diciendo que ha obrado honrada­
mente, en bien del país, pues con el plan se 
ahorran bastantes millones,
(Aplausos tibios de la mayoría; Canalejas le 
estrecha la mano.)
RODES
Rodés dice que Interviene por alusiones.
Pide el expediente del ferrocarril de Puerto- 
llano, para concluir así de conocer la ética de 
conservadores y liberales.
(Rumores.) ,
Califica de Importantísima la modificación 
realizada en las hojas del expediente que Ga- 
sset retiró de la cámara. ^
Ocúpase de las hojas de Lérida, diciendo 
que ik) están rubricadas.
(Rumores).
Dice que en la relación del sábado no entra­
ba la carretera de Sot, y en la enviada des­
pués, ingresa ésta y salen fuera dos,
(Grandes rumores).
Pide al secretarlo que vea la relación y la 
compare con el plan, con lo que quedará de­
mostrada la verdad del aserto.
((Rumores y asentimiento de las mlnorias).
PICADILLO
Gasset da explicaciones sobre este punto, 
no convenciendo á la cámara, á juzgar por los 
rumores que se producen.
Rodés. ¿Es verdad que con arreglo á la pri­
mera relación quedaban fuera dos oarrete- 
raí? . ^
Gasset. Verdad.
Rodés. Pues también es verdad que esas ca­
rreteras que el sábado estaban fuera en la re­
lación llegada ayer aparecían incluidas.
Eso es innegable,
(Grandes rumores de asentimiento).
Gasset dice que con arreglo á las Instruccio­
nes que diera, no han podido ñaceróe iflpdifloa-
clpnes de tal naturaleza. I señor Barroso solicita que se aplace el
Culpa encubiertamente á los; funcionarlos y | debate,
Accede el señor Allende Salszar y se entra
que sean en debida forma presentadas, como la
(Rumores.)
Insiste en que se retire la proposición.
(Aplausos de la mayoría.)
Sánchez Guerra no accede, pues la p|pposl 
clón se dirige á salvar un defecto' del regla 
mentó.
Azcárate dice que si Gasset quería rectlfl' 
car, debía hacerlo desde el banco azul, y no 
sacar el expediente, aunque no prosperase la 
proposición.
En el caso del señor Gasset, no estarla yo 
en el banco azul, porque resulta comprobada 
la modificación.
Los ministros tienen el deber de responder 
de todo lo que pasa en sus departamentos.
Para evitar cosas como la del plan de carre­
teras, suscriben la proposición los republica­
nos.
SaliUas se muestra de acuerdo con Azcá­
rate, pero opina que el asunto debe tener san­
ción.,
Vázquez Mella dice que su minoría sostiene 
la proposición, que vela por las prerrogativas 
parlamentarlas.
Señante cree muy urgente votar ía propo­
sición,
Maura dice que el asunto está juzgada por 
los discursos que pronunciaran todas las mino­
rías, y que rasultan de acuerdo.
A su juicio debe mantenerse la proposfdótr, 
pero la complejidad de los deberes del Gobier­
no, parece Inducir al deber de aconsejar á los 
firmantes que autoricen á Sánchez Guerra pa­
ra retirarla.
Canalejas dice que el Gobierno discrepa de 
la opinión que sé ha formado respecto á la con­
ducta del ministro.
Ofrece que se traerán todos los datos rela­
cionados con el asunto.
Sánchez Guerra retira la proposición.
Gasset repite los anteriores argumentos y 
rechaza las censuras de Azcárate y Rodés,
Entrese en la orden del día.
Se toman en consideración varias proposicio­
nes de ley.
Y se levanta la sesión.
SENADO
Comienza la sesión á la hora habitual, pre­
sidiendo Montero Ríos.
Jlmeno ocupa el banco azul
Allende Salazar olde que se le reserve la 
palabra para tratar de los 7.000 kilómetros de 
carreteras, cuando asista Gasset ó la cámara.
El obispo de Jaca Interesa que se le abo4.en 
á la guardia civil los premios de reenganche.
Jlmeno. promete trasladar el ruego á Ba­
rroso.
Casa Valencia formula un ruego.
Rodríguez Sampedro anuncia una Interpela­
ción sobre su gestión en el ministerio de Ins? 
irucclón, pidiendo que sea mañans, si hay po­
sibilidad.
Ei obispo de Jaca renuncia á la Interpelación 
anunciada sobre la enseñanza, en vista de lo 
que ha dicho Sampedro.
Jlmeno la acepta, y pide que sea mañana.
Montero Ríos accede,
Se suspende la sesión para que la cámara 
se reúna en secciones,
Reanudado el acto, el señor Allende Salazar 
se ocupa de ía relación de los 7.00D kilómetros 
de carreteras que fué retirada de la cámara, 
sin consentimiento para ello.
(; Pide que se lean los artículos del reglamen­
to f ie  se refieren á las proposiciones inciden
Sánchez Guerra: Eso hago, hablando en ca 
tellano puro.
II Muestra á la cámara el expediente, en él que 
hay pliegos de diferente papel, cosido Varias 
veces, y los folios manoseados unos, y com­
pletamente limpios, otros.
Se ocupa de los Ingenieros que forman la 
COlJlllfÓé técnica y dice que todos son dígni- ̂
Añade que ei ingeniero señor Nlcolau fue
80 exmlnlstro de Fomento, señor Allende Sala' 
zar, y sabrá defenderse, en tanto que aquí lo 
defenderá tod la minoría;
Eso de gobernar bajo palabra de honor, es 
hacer dejación del derecho constitucional.
Supone que Gasset llevarla al Consejo el 
expediente que trajo aquí, pero extraña que 
¡ en el expediente rjo haya hablpdo Ib comisión 
f técnica nombrada por el ministro.
- Recuerda que siendo élimlnlstro de la Gober-
en la orden del día.
[ Pénese á discusión el crédito para las fiestas 
del Centenario de las Cortes de Cádiz.
El señor Atiende Salazar pide que el crédito 
se rebaje á 600.0C0. 
i Y se levanta la sesión.
I Doiaa de IHadrid __
Día 4
Da^Bilbáo
Eh elTeatro Olimpia se ha celebrado unn 
función á beneficio de loa heridos de Meilíla, 
organizada por la Junta de damas, á fin de re« 
caudar fondos para la suscripción nacional. 
Elileno era completo.
En Portugalete se prepara otro espectáciilof
De Madrid
rMarzo 5 1912,
Dotas de M arauecos
Noticias procedentes de Larache, de origen 
francés, dicen que Fernández Silvestre se ha 
apuesto al desembarco de postes telegráficos 
jerifianos, destinados álaljnea de Tánger á 
Rabat.
Añaden que la línea telegráfica llegaba ya al 
sur de Ardía.
Un destacamento español que de Larache 
llegó á Arciln, ordenó ia paralización de los 
trabajos.
PpopoéBción
La proposición Incidental retirada, decía asi: 
«Pedimos al Congreso se sirva declarar qae 
una vez que la Mesa haya dado cuenta de la 
remisión de documentos enviades por el Go­
bierno, sobre los cuales haya de ejercitar el 
derecho de fiscalización, no puedan ser sustraí­
dos sino mediante acuerdo de la (támara. 
Maura, Sánchez Guerra, Azcárate, Sallllas, 
Dato, Laclerva, Abílio Calderón, SalaberrI.» 
Comentapios
muchos comentarios sobre el 
resultado del ^bate, conviniendo todas las 
opin ones que Gasset ha quedado en mala si­
tuación, pues aun cuando se retiró la propues­
ta, hízose con la previa declaración de Maura, 
/̂•‘mantea lo hacían porque habíaa 
coincmfdo todas las mfnoríaas en apreciar el 
sentido de censurar lo ocurrido con motivo 
de la retl/ada del Congreso del plan de esrre-
KrSiSí'l®® A'*® ía cele­bración de Consejo después de la sesión, pero
solo se reunieron Romanones, Canalejas. Gas­
set y García Prieto.
Al salir Gasset, decía, completamente tran­
quilo: «Está visto que fa mayoría se enardece 
cuando ios conservadores atacan.»
Romanones nos dijo que no pasaría nada.
c a % r b a t t i r ^ ’ "
InteppolM^ióii
Mañana á primera hora seguirá la Interpe­
lación de Macla, y después el debate económi­
co, interviniendo Rodés.
C o n ip a p ie d ia s i
Pudimos notar ayer, á última hora, qae Ca­
nalejas estaba contraifadlsímo.
Q **4x®***^® ^ que los conservadores del 
Senado están muy enfadad^, y que se propo­
nía armar allí mañana la gorda- 
En su vista tendrá que !r á echar otro capo- 
. y ya veremos sale,
Hepaiado
Según dice Heraldo de Madrid, la Impre- 
’ slon que flota en el ambiente, por la jornada de 
ayer, es poco satisfactoria para el Gobisrao,
LA alegría .'"
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
- .d e  —
CIPUlABi®
Servido por cubierto y á ¡a lista,
Mspeeialidad en vinos de los Moriles 
ISg iSMPia Dmpci^g ID]
te,
quien Inspiró las rectificaciones en el expe- nación, se habló en la cámara del asunto relatl- 
diente. ' vo á la aprobación de un acta que teñía tules ó
El Ingeniero señor Aguilera es el presidente cuales defectos, ,
de la comisión y no ha firmado e! Informe per. ¿v oaho qyg pues dlmUi
no prestarse á ésas cosas. i
(Fuertes rumores).




el señor Boscala, subalterno del señor Agui­
lera.
(Sfguenlos rumores.)
Ni yo, ni el partido, malqueremos al señor 
Gasset,
En tos debates que planteamos, no hacemos 
sino cumplir con nuestro deber.
Dirigiéndose al señor Canalejas, le dice que 
se fije en el asunto y que exponga su opinión, 
y que el señor Romanones cuide de que no se 
distraigan en la cémaru, documenros que á
plln Mprípnprptî
Alude á los tefes de mlnoija y á las perso­
nalidades del partido liberal, ^ara que expon­
gan su pensamiento sobre el asunto.
(Aplausos-de los conservadores,)
GASSET
El señor Gasset vuelve á negar exactitud 
á los rumores que propaló la prensa; Insiste 
en que no hubo sigilo para modificar el eX' 
peálente. ,
Dice que ordenó, en las mismas hojas que 
se trajeron por primera vez, que se hicieran 
tas salvedades que figuraban en el inárgen; 
pero por lo visto se consignaron otras huevas.
Opone argumentos á los formulados por el 
señor Sánchez Guerra. ^
El señor Rodés: Las hojas del expediente 
que se trajo ayer, son distintas de las prime­
ras,
Gasset: Son las mi mas.
Rodés: Por lo menos, la de Lérida no lo es.
Gasset apela á la sinceridad de sus compa­
ñeros de Gabinete, para que digan si el expe­
diente se sometió á la aprobación del Con­
sejo.
¿También Iba yo amañar todo eso esta no* 
che?
Se refiere á lo dicho por el señor Sánchez j 
Guerra sobre si loa folios son Iguales.
Si hubiera habido Interés en que algo no







Perpéiuo 4 por 100 Interior.......
5 por 100 amortlzable............. .
Amortfzable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarlas 4 por ÍOO.
Acciones Banco de España......... ,
» » Hipotecarlo,.....j
» »Hl8pano-Amerícano 141,00]i41,00
» » Español de Crédlto,000,C0’00Q,0O
a de la C.® A.» Tabacos...1278,50eSS-nr» 
Azucarera acciones preferentesl 8’' m m
«Azucarfra » ‘ ’
CAMBIOS
París á la vísta..... .:........... .
Londres á ia vista.............. ........
Arencas
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba- 
lísgar al Dep&lto da don Diego 
Martín Rodríguez, estableciaaieiitó de comestible* 
en calle Ordóñea número 2 (Frente al Hovode 
Esparteros.) ^  ”
JMdv it te Nclíi
Precio de hoy en Málaga 





27,18  ̂ 27,20
l i l t m i n  f e  i i i  i n
Cuando S. S haga otro tant©, téndfú 
cho á hablar eomonablai 
g.08 conserva^-^ )
1 ermlna Insistiendo en que nunca deben sa 
llr de la cámara los expedientes.
(Aplausos de sus correligionarios.)
PROPOSICIÓN . p  t i i j i i a »
Se lee una proposición Incidental firmada por | i  ® wSHCflO©
conservadores, republicanos y carlistas pldíen-| 5 Marzo 1912.
do que no se autorice, sin acuerdo de la cáma-| Q e Toledo
la DroDosldón ae? Hoy se celebró el homenaje organizado por Sánchez Gitórra dice que la Proposición se ? honor del ofidal
ina nrffHmpntna Garda Cabrellas, muerto en Mellila en 1893.
.rtSj™  iX llL  d ío Z to  é S  f A la» diez y media llegaron doadentoa ezpe-
5?  ̂ oipuiaaoa ' ^laon&ríoa áe m á tlá , entre tílos los genera-
no necesita estímulos Dara to-1 González Parrado, Fontan, Arrue, Primo 
«a? reso ^ ^ ^ ^  conl‘le y otros, y muchos jefes y oficiales.
iSrrSSSoíarlos^ ^ ^  han acofffdo I En automóvil llegó el capitán" general de laRodee, que an acog Marina, Saenz y Buruaga.
^*?R«mnres°í' I estación recibieron á los expedidona-
nfieiie el derecho A re. i rlos todas las autoridades, el obispo auxiliar,
Hrar un expediente por memo de una real or-i xodoa ae traaladaron á la Academia, donde 
N i se verificó la fiesta.
S é S  eS°d eber v no necesito guias I aparecía adornado con tro'
i i  « í «nriiph» enmorenderán I *sos y banderas, 86 levantó un altar.
ih«^d!hti?Idí2ÍSfii”ha®de*aer ml’declslón ”̂ Los alumnos de la Academia aparecían for-
 ̂  ̂  ̂ I aguardando a! rey, cuyo retraso demo-(KUIii0r6B/t t rA  fa pprptnhirtfn
l r é ® d ín n r S e íd a * d e T c L ^ lo T ™ S  »' ®“*"P”*̂ *"*|una vez terminada, se descubrióla lápida en
f memoria de Cabreiles.
Súíene^'lo dicho que se ha visto corrobo- ? artística, debida al co-r«db-^ ■ ' '  ̂ na visto corroDo-|„an¿a„tg Oteyza, en la que se lee la slgulen-
Rodés dice que los argumentos aducidos no
fueron rectificados por los ministros, y que la fn  Altares todos v su hfio *íifW¡l da
proposición no envuelve censura, sino que se jp® hijo, oficial de
encaminad robustecerla autoridad del p r e s í - 1 , 
dpfitp dp Ifi c4miirH nars ciue no se reolía el I . Friffio de tvivera pronunció un discurso enal* oente de la Cámara para que no se repiia e'ffecfendo ó Csbrelles, y termli.ó con vivas á
España y al ejército,
Onzas í 1 • í • 1 í 1CE75
Alfonsinas > 9 ^1 I I 1 ; 108 6̂0
Isabellnas ü iü« 1 Í . , !09‘6G
Francos. ^ a  i 1 . . IC ‘̂60
Libras . , t' D « . . 27*20
Marcos, . fi K 5 1 1 1^*50
Liras. . • fl • i . , I07‘«S
R e í s I  I i. i % I 1 S‘1S
Dolían , . «  S  9 1 1 í I 5*80
JEn señ a l de duelo  
Con motivo de la desgracia de familia que 
afífge al digno director de ¡a Escuela Superior 
de Comercio, don Domingo Mérlda Martínez 
ayer se suspendieron las clases en dicho esta­
blecimiento, como demostración de duelo.
Pagos p o r  eacpropiacién
Se ha dictado una real orden por el tnlnfete- 
rlo de Fomento acerca del pago de los exaem 
dientes de expropiación forzosa.
Dicha disposición determina que se destine 
á la mencionada atención ia cantidad de un mi­
llón de pesetas, observándose para la distribu­
ción las reglas siguientes:
1.*̂  Qae se publique en la Gaceta nueva 
relación de los expedientes de expropiación 
forzosa pendientes de pago, ultimados hasta el 
31 de Diciembre de 1910, segregados que sean 
los pagados durante el año út 19l 1 • y 
 ̂ 2.  ̂ Qae la cantiJad de un millón de pene- 
tas consignada en el capitulo 20, articulo 1 ®
concepto 7.® del presupuesto vigente de Mte
ministerio, se aplique al pago de los expedí )n- 
tes números l de las provincias que la en nala-
clón citada figuran, siguiendo para ello el or-
den riguroso de fecha de Iseoación de los ex­
pedientes entre dichos números 1, hasta donde 
alcance la mencionada cantidad de un millón de
caso que se debate.
Protestare que alguien crea que se trata de] 
derribar á un ministro. De ser así, se hubiera' 
hecho para derribar á todo el Gobierno. | 
Solo se reclama el derecho de los diputados i 
y de la cámara. \
Gasset. Mis espaldas son debiiísimas para
E l  arbitrio  de espectáculos  
Ei ministro de Hacienda ha enviado una real 
orden circular á los delegados de provincias, 
para que puedan concertar con las empresas 
teatrales el pago del 33 por 100 de Impuesto, 
enjugar del que venían pagando actualmente, 
Gon esta real orden puede darse por termi­
nado el pleito de los empresarios de esoectá- 
culos públicos.
Congreso In tern a cio n a l
Hoy martes á las dos de la tarde se cons­
tituirá en el Gobierno civil Qírmisión oro- 
vlndal —  ------------~
—En la Academia celebróse un banquete en 
honor de los expedicionarfos, prseldiendo Ma­
rina.
Asistieron les autoridades, sumando los co­
mensales sobre trescientos,
88 descubriera. ei 'rnliiisTro" habría'‘k o  ! sofo'rtar qúe“á costa inia se'procúre fortalecer  ̂ ^
iguales precauciones qae se emplearan con las i ja autoridad del presidente de la cámara, t 
actas de Cebra.  ̂ Canalejas manifiesta que si por errores hV-?
(La mayoría, bien). ( bo lesiones, fácilmente son ^ubsanables, pues' j , J  comensales se 1 vlndal para la propagands de! Congreso ín-
Asegura que Sánchez Guerra no demostró ̂  el propio ministro ha podido equlvocarsé. él Colegio de huérfanos de guerra. |ternadottal de Clendap. Administrativas que
los a m a ñ o s  de que hablara, y hace notar que! En Consejo, expuso e! ministro su plan p e - 1 D é S a n t á n d e p  "
Barcala autorizó el Informe como secretarlo de i riendo subsanar errpref, * gn jgg minas de Selarog m  han declarado en
la comlelón. . . I excedió en !a corrección material el huelga ochenta obreros, cometiendo víoiendas.
Dice que l^arcala le. habló siempre de >as mjn!strO] debéis resldehdarlo. i La guardia dvú detuvo á diez y nueve que
cuéstlonés dé carreteras, á nombre de la co* 1 Votar la proposición es dar un voto de cen- coaccionaban.
misión técnica. SI a»gúi funcionarlo estaba dls* f sura al ministro, y de ello nos sentiríamos no- También en las minas de San Salvador huel- 
conforme con el plan, pudo muy bien form í̂ r̂ ̂  sotros agraviados como también alcanzarla el gan 180, que piden la destitución del encarga- 
voto y decírmelo | pero eso dé ^ue vayan á j agravio á las prerrogativas de la corona. do, por maltratarlos.'
contárselo á S . S ; ,  és gravísimo. No me opongo á la petición de proposiciones Una comisión visitó a! gobernador.
.  .......... ... . .
í habrá de celebraras en Madrid durante la pri­
mavera de 1914.
P e  viaje
En e’, tren de la mañana salió ayer para Se­
villa don Aniceto Moreno Rodas.
Para Antequera, en el tren de las seis de 
ia tarde, marchó nuestro activo corresponsal 








t̂ fl exprés v!sio de Górdoba don Rafasll tramarínos,para perseguir la venta de artículos:
!íntlita Psralta. adulterados.
Tota! de adeudo: 599‘34V
, s .| -.-Otro fdeta, sacando l  ía’̂ nta eu públieí» su- 
. :,"bs¿ta varia*-tincas sital ea lj^ términos dé wn'.
En el correo de la tarde llegó da Cádiz don ] A!ter lunes hicieron uná salida el Inspector . ■' , ^^—Tâ biéii contiene ¡as siguleantes requisitorias,
Cristóbal Fábregés. fqUiraico municipal, don Adolfo la Blanca, y el /̂ OUA VEOÉTAL PE ARRÓVO» prenda en varias Exposiciones clentnicas con medallas de í y citaciones: . ,  ̂ s, ,, ^
En el expreso de las seis marchó á Madrid ¡ ayudante del Laboratorio municipal, don Fren- f ,j|.p platal a fnejor de todas fas coñociq^^ara restablecer,prbgrefívawenta los csbellos blaícof. é | Del juez de instrucclL  ̂ de Alora, llamando al |
lera! d-i división don luán Zubia. iC|«co Morales, visitando varías tiendas, y to-; Bapríniítivó cô or; no maiichaSajpielí ntfitropá es inofensiva y refresfiárnsefê suláO gradad,|o qfue «testigo Manuel Viilalba Campos, para que compa» j Recaudación obisKitla en @1 día de Jalera n».
^Rísndó muestras en algunas de éílaé, con el fin hace qüs ptiéda osarse co?3 la mano cdüfl^ífuese la más recomendable brillantina, Ds vanta en rezca á la vista en juicio oral de una cauca seguida
aremos cuenta setalíáda  ̂en días su»
el general
MI d e s a y u n a  ^ p o o la r  e ¿ el Laborátorío quí» per̂ me/ías y peluguerías.-i^pgaitó
En esta semana quedara constituida la, ¡s Ojo con las imitaciones, Exíjíd'id
-*«e„ Aa * Del resultado que mirojen dichas Investigâ  | d^Rf^YO- ' '
clones, d é
ceslvos, .
" Ess medida as
pués Como hemos mamTSE£P4qo en repeimas oca» e T«a#*ao CABBwsRia^ .
Sioaes, es de Imprescindible necesidad una fns-| ^
peccíóa Constante en loi eatabjecimieníos don-| La predósa
fíe se expenden sps erticulos comestibles, paráfsherte anoche él Ww»*? «I^Jrvsn
impedir ¡a venta de todo equelío Qdl PPX no| tes, y decimos qué le ̂ qco én sj 
encontrarse en las debfdss condiciones. Dueda s la obra r*
ta que ha éncargarsa ds la edmlnlsíradón del 
desayujio escolar en la escuela de párvulos qe ’ 
íá callq de Tacón. ,
Se abf%e €1 f  rópósiío de que la nueva Isa* 
tliucfón comience ú funcionar dentro del pre* 
■■ssntems.- ■
C r i a d o r e s  d é v i f ^ o
La AsódaclÓn Qreraiai de Úrfadorss É i “ 
Ijcrtadóí'és de vinos celebrará hoy martes í  ̂ 
las cuatro de la krde jufiia genera! pura el 
despacho ordiimrid.
. M o r d i d o  p o r  u n  em n  ■
■ jmm Tere: Ctamr-a, deH&ño^í fué oyor 
mordido pon - per* o en P«eit? N’ieva, era» 
eándo’e «nú li:-rlda puri’íorme e i ei muJu 
Izquierdo.
, Fué ási«ítdj en 'a casj de socotro del día 
trito.
C a í d a
La dió z f  . Ponijio de fos 
Antonio S ívis Ló «-z, 29 años, habitante
Calíejonesl, c . 3«uu:ifcá ucrf h^rldj Cünt»i»a 
fíe üoiá ceráiiii'.fei'á de exv^nsión en’ EaT¡?g«ón 
frontal.
De primeva ^tendón fuá asistido en fa essa 
ds socorro del distrito.
W é s p e d t d a
En el córreo de las doce y cuarenta siiíió 
ayer psra Qranads nuestro particular aniigo 
don Gabriel del Vahe Rodríguez, vlcesscreía* 
rlode la Junta Centra! dé Derechas Pasivos 
del Magisterio. * ,
Efl la estación fué despedido por el é̂ dfpu* 
tado señor García Guerrero, delegado y se* 
cretarlo dé la Deíég^dón regla, inspector 
órovlnda! señor Moreno Cálvete  ̂ jlf  3 y per­
sonal de ía Junt  ̂provincial de Iñiitructií^ pú 
p ica, señor Molina Padilla' y variqé maestros 
públicos de esta capital.
y i s l t a á  d e  i n s p e c c i ó n
Como consécsíenda de la orden dada per le! 
alcalde, t é  están elsctuando VlsiíatíJá inspac* 
dóñ eñ los estabíeclmtéhtos de coloniales y úl*
Preciados, 56, principal, ‘.̂ íadrid 
a de fábrica y en precinto que cierra Iñ ct-Ja la firmaf la Incomparable banda titulada «Hacia la cul* 
|pa», hermosa producción de !a célebre casa
por atentado.
Del ju^ instructor de LaRodq, citando aj prpr
cesado por estafa, Pernapdo Mayo Salv^qi;. .
- Estépona, enipJazlsndÜ á Pn t̂dbalDel Juez dé ..................
Medina Clantérój próceeada poT hiírtô  , , ,
Del juéz de instrucción de Ronda, citando S don | 
Octavio Pérez Pelé, con el fin de que se presente ?ñ An ta fo fltcyilA. <ÉÍ̂ ^
Fot inhumaciones, 907‘59. 
Pw pensanendas, 63 00. 
íijplocsctén de ¡áplfí «s CO. 
Po| eshaiBachíBes, 25 09. 
Tataíi: 9'9¡í‘50 *íÉ?seíâ „
t u , p ,
constituir un grave peligro contra la Bukd pu 
blice.
M s p o n s a l e s
En U firr^qa^ñ ú(=‘ SeHego t*- ve i ó ano 
cha á las im^ve fa P"na de «̂«pQnssif'̂  oa»'a sá
resultó muy b €t represé






Théatralia Filiú, de Italia, ¿  interpretada porl é prestar déeiaricíón en la causé qíse ss le sigue 
afamados artistas. Dicha cinta, que consta de por uso de arnms.sfn Hcencfa. , ^
varias partes, es de uña duración extraordfna* | ---Cédulw de notificación por apremios. ^  «  
ría y constituirá uno de los éxitos más grandes contra varios deudores ai pósito d«
de la temporada.
rioporción ó un grato solaz ql numer d
Pí» r G -rü j la rrlrb’e artista, que laJi eá 
qjSítfeEneiíte ir erpreta sus lpcompat:f̂ l|9  can 
cfon“8 reg’Qn«*e3, drac co 3í.Ent¥iuent| Un t u
lindo grado, contra varios deudores ai pósito
asares. , / > . ■.. , |
Extractor de los acuerdos adoptados por él{ 
1 Ayuntamiento y junta municipal dé ssocisdoade r 
' Málaga, en fí>8 ¿éBioiíes celebrádas idasante el pa’ ; 







Real orden dfciilar del ministerio dé la Gober*
próxima bode de a b í's s?ñ !ta I ifcs Ferrar-1 ¡rí-erbao pub’ico q e p etrla i u iabDi;Qoq damo 
dsz Alvsrez y nuea'̂ ro cbí madi nm go r! activo t|.Qg ovaJor«,s
dependiente de fa ca?a Maso TcrmeUa, dofi| Los Hermanos Camara cbtíenen cadajiochs-nación, declarando la vigenda dq ia ley de Trl
Nfc l̂ás de eifía RulZi Jm és aplausos con sus arrieatrados trabajos, por nales Industriales, dé 19 de, il̂ áyo de'lSOtV  ̂  ̂ — - ---------- -̂-----------------------
Fir'U 5«̂ n ei acta C'*«iO t st’gc*? « Sfcfi'’re8íí ir ĝ ímirab e precisión con que tea riecutar, r Circuí r dé la rnspetdón genfrál de Sanidad, rttaiaeueño, oír í̂déndolé, en inmejorables calídai 
S„, Ja .B .d o r . . - .o  a a Ja j.A v s r  n. L , PreSod.i. e , apto.uM» . . -u. qae *»"
Panadería almeriense de EMILIO TÉLLEZ !
Calle de Cranada, entrada á la de Beatas 61 | 
Esta nueva panjfilcaclón que feace días venimos i 
^r¡unciaado, ya ha abierto feuspuertâ j sí público i«■.rA!fli,ílififín nír í̂-íénílnl .̂ i»ri ín-ÍMáínro'hli.Q rnlli'̂ níl :
ar ímortalidad.por eníeriiiédades lnfeccio8?8, y de; Pan pinchado, catalán, francés, de Madrid,, »VaCfenfíción ; bombón y bazo. Roscos da aga-jrdíente, mar,te-1
5 - Edicto de la Diputación proyincid séñ dando cados, los ticosboilos Para máf t̂ecay e! tan apé* ¿ 
f el día 21 del mes actual.para lés oposiclpiies d la tecible pan de aceite dé f̂ ma universal, que esta 1 
ipÍBza vacante dé foTmacéutíco en eí Hospital pro»! casa elábors ccano ninguna trá. " f
¡Vlíidel- .
—Otro del árflendo de Coñtfibi/ciónes de erta  ̂¡Servició A dom ieilio .—T eléfon o. 4t06
Se estás reputa ienda GRA . 
T íS  muestras del Jabóa 
S Ü N L IG H T . Usadlo tál 
como expiiean las iastrue- 
cioaes eu el cartón envol­
torio y tendréis la ropa 
feíanca y sin destronarla. 




La persona á quien esie iic rubra cerrrespon- 
dé oe'presasitó asochaven riuestra redscslón, 
refiríéíídonos que los ggentes dé Seguridad 
números 30 y 79, se le acercaron el sébádo por 
fa noche sn la calle de la Victoria, y en formas 
violentas ís Registraron, y sin ¿tender las ex- 
p!lcíidüii,es qué . diera, lo condujeron á la jefs- 
fura- de Vfgiiañtía, de donde salló poco dea-, 
puéá,por que asi lo dispuso é! jefe, una vez que 
el detenido le éxpúso los hechos.
Nosotros, por ?o que respecta á este asunto, 
no hicimos otra cosa al dar la noticia,'que ex­
tractar eVparté qué obra en la oficina de poli­
cía',.
' ' M i
"Compaflia 4p ¿pe.
José Med "̂a y don C  ̂f t«no Travs** j  í Po» s  ̂ ĉ du noene _
El acto revistió'' r a  r f f j*- ssV  .̂n g, próx r o  viers ea d tuM  tracé^q^^ 
ta í áolo Iss farriltets dij» s fU fOs c u^ee hfsíu*? Les Hsrtms y la ^oí^b e tunjelí?^
Ipañola Bsiia Aygel. -
Con este mismo epígrafeinsertames ea núes-i H sne P siscaaeSIn i ; ' r-r r i i tinrt
Con los o-ostuiobrodos l.ei-08 eo vár ( C Eroní'«fgU  jel rrtó.   <,*l »ci i  .ta fs e T le l* T a íS e m ¿ !-T ^ ^
I ̂ «sseceSor 88 de anoche eij este magnifica 88-J|,^gviíic!a fijándolos pérlodó» en que ha de veni-|co>¿. , v I
su ĉrídad había «do d n^ncleda ai Juzg^  ̂ á d!«rIo nos presér^B su prnpi tar OHicarse la cobranza voluntaria de los recibos del ^ _______ ,1 t e a t ííO ^ fíivamtkq
munlclpai de la Alwmeua, Axanuel cj.|pj.j^ ,̂.jj.|n,ggtre del corriente año, por sos con* | -  - ,  I ra ítaHsn-
neiratogréílcas E( programa exhibido anochaajceptwderwtíca, urbana^éludustrialtcorr^^^  ̂ \ 0 l $ P  I f  l l P f W   ̂ FuntíónW^feby '
f era sensacional y agradó mucho. f T o t r o d e jS ^  Eejraspasa un Colegio acreditado: da señó- ) ̂  Éaréno de la op^ela'-én tro*'̂  actos
Hoy habrá aieijgraadesveatfenca de lugar céntrico. , ..
I lorea marcai•del mundo, •■; . . , - « -'tsecrctárla-á eioedlenté foríaado''«B soiüdtud deRara inforniFs, en esto redacción. .. i  ?  «^hijenpusto. •'' , ,
I En breve sefíalédísfmo acontedmlsnlo sftfe*|aütdTÍ¿áclfd~n para establecér arbitrios e x t r a o r d l - i ............  '  ............. i. j  ^Tertulia f peareta, ParáUo?5 céníteosV ‘
iticocInsmatográflCo. |narios «óbrelas especies comprendidas en la tari-1 f .TEATRO VITAL AZ 4 —Temporada de
i S I k ® £ fa segunda de consumos tíel año actual. I Esíáídoáemodratlvo de las reŝ K aaa-ííicadar t®®'. Tres grandes secciones todas laa noches Pm*
i Ocio «nnha ca dé la I '"-̂ Divlslón CH «ecclones íe  los términos munlci-f sl día 2 SU peso en .cenal y derecho dé adeudo Pezando la primera á las ocho y medía. V 1
s Canllia8|otftod03cfeneeRíóa?j:; i r  .Butaca.0 75pesetas,r-Entr^agene^^ Aleteresante Reviste.P«íhé PerMAco, 1.a I^ ib a w a , Benamargosa, Mohtéjaqué, Hamina-| .22;V«cubo* y.V ternarea, peso 3 430 750 kílo4 
contiene, asuntos da graii actuslíqod yla» Pfa’ |dero y Ronda, para el sorteo de los contribuyentes! gramos, 343 07 pesetas. r j  m&tíH, y aaevo y
que han de formar parte de las respectivas junta8| 481aúurt ciib!ríó¡ pé?io 433'25a*’í?ógraraos,pa-j _Dya,BóEieros ds wietéíi  ̂ ^ ^
de asociados. ' . ífetas 17 57. ' - ' ' , 1  "Bseo^dos progriiíaa*.ds oeiíeaísa' '
-̂ Anuncio de subasta de varias fincas enclava-1_ 2̂8̂ cerdoét peso 2 314 5® hllógimuños, ?íf*éía» Í̂  F ^ & S :  PlSteg, S,50j prQfgr Jéis» D W>
«El êHo
ysntea rao dag de sombreros y vestios para 
señoras. , , ' ;
Mañana miércoles es noche de gran aconte" -------------------
cklento erlísíicc) en este cine, pue« se e8t<ena|das en el término municipal de Benerrabá. ;23T47, I fesás g«acral 0¡20,
icawtBassaBBiiáBKBMá
Milán liDtl, 0raiiá
i r l . ..SéÉ m  i# Ir 1 1  lipifiis«  s im  f sriMSi iriiiti I ' "■ vv. M 1% f
& WJS&Í
MA W
I  l¿E?-EESENTA^TEi |
i  i
E S P E C I A L i D A O  DE  L A  C A S A
U T R E R A Juan de ^Ár^üeso.=Sanluéar de Barrámeda
No más enfermeáade& ie J  estóp¡a^O)-: ; . ; f  i ^ p
Todas las Inudoass digestivas desparecen ea algURoV díasicáe el iElíxir úre^ ■ ■ ~  
í̂ miósilco d¡g3Eíivo. E'3 ía preparación digestiva laé» conocí dá éu todo | 4
el scufíGo. l?ep6íítQ en íc-das las farmaclss.-
c o L L i H  y  .e.A p A R i ^ :
PASTILLAS
i W  iiii t iny:
Clrulsno áealiiítáí' '' J  
ála¡^0Ji 'S9
Aceba ds.rasibh' ra ueii’fes
•ESTANTE' -A PE D A L  -  ^
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA mAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
g ® fe. OI A is Ii Mafiilla
Eata magníHca lírsea da vapores recibe mercanefas de todas d s - ;
838 ó flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á ¿ 
liados los ds su itinerario en d Mediterráneo, Mar Negro,Zanznbar¡ í 
Madagasc&r, ¡ítdd“ChiaHa,-Japón, Australia y Nueva-ZelRndia, en ; 
cr.mbhiñdón coa los de-la COMPAÑIA Dp NAVEGACION MIXTA > ; 
qye hace sus salidas rsgalerñs de Málaga cada 14 días ó sean Tos,. 
miércoles de cada dos semarias. ” j®-
Para iriiormes y más üeteiles pueden dirigirte á su representante vyx¿ 
en Málaga, don Pedro Gójaez Gháix, Josefa ligarte Barrientos,. nú'
- Ds effcscia rsíssmbaéa I-as señorea P^Sí eciEMílr.:'-
Iz boc3 y de ía ga/gan+o- ís«'.,-rísaqaefa,dolor,JnllamavIo^Eeá, picor., 
s?sq»edad, gransi!aeiones, sf-onii? producida por casissss .jierifSi-lcás. 
ste, Lusfsptüias BC'HALD, premiatlas ciLverfas exposiciones cisntí
'Vllsglo que sus férsiulag tueroiHiss prfss&rss qus se é5>se?claptí»T
iáe y -si sslR’SñlW©. í'.'Oí : ■ ■■
eafss ŝsdades 
«̂fls8 u!cê aci£̂ ne«; 
fetidez del aliento  ̂. tleneí? elpíL 
(«s eluté' éB
Se r.íiS!5Ífayfeíi.'|ésÍe?Ts?raa és | -. i.
5 psriÂ e'fq pára" ts. úérfect», 
\ ssstiCBdáíi T é í
iprecioé 'fesovsBdoaalé Or
, ’ĝ Épaata- y lértfíc* f?or §1 j 




de! |>©et©:fí -MSSffiAJLSS.—iSsrcíffe seegistffgida 
Hada más inofensivo ni mas activo para los dolores tíe sabaza i 
.í̂ quecEs- vahídos, epHepsía y dsmáa nerviosos. Los males de! ea-4 
*ómp3'0. ‘éú  hígado y los de la ínfanefa en general, «e curan ír,faí!« ■ 
bkjKesúíe, E-uenas bctlcss S 3 y 5 pesetas csja.—Se re'3s»ten por
í;o«reo'áteí'.:jtj':pHríe'g.
Lsc0rr-.-'''-as?53da, Cr.fí^A .̂ 3?, Msdriá  ̂Ca fñáhm  ̂ Ŝfías* 
da da’A . ' . • •
f  allglksrofosfat^ • BONALD ™ Méái&á' 
í-üiiííci éstiueumátéuíeo.y sutidlabético. Te-- 
at?ies y astra los sistemas Óseo muscular y 
usrrksfc, yráevBiá .ifí'iengrp sieiaentos, p?.- 
='íí oíisiqíícesi sJ glóbulo ro|b. ' -
í r̂asco de Aceaíáa*i gratis l8ás, 5 pesaLss 
g-'fsseo dsí vhQ Acastfe'ss, 5 pesstas.
..ÍTMOCOL
F U s m ^ p E i c o )  ' ;  '
.Oofíibuls igsenfdiñ^éldea. déLpechCi-' .• . 
■ fufeércuiósis índpiéBié csí arroê  broaeijí  ̂
.lfíriugqeh!Í̂ Ugé&<Sr' isfe.esforiss 
ir&iiesí psiSdicast:i^v:®te, _ ;;.;í
Trsdisí-id S pusetss
Ps €u ladjfs Sas peí Earísserlss j  ?s ;íel gastar, Wikñtm éUÍ áñapc» (uüites Gorgi
IThMsúñái ■ "
És fciíiiii íje'JiHS iii Bíisi!
..=>-íisfírcATM OíJ-LOa ESTADOS UMÍDÍíE DEL ERASX
i-ílÉii'M ltesto.te-flfc ; ■
" ■ ■'■• ■ listo iipriista to li Mái la
DIRgpClDN ■pMERiíX' f  SPANá
- ÍCíSj iíi .u.«L4cí0s---a'̂ ^muíadoá.a=̂ Segiiro de vlday. dotsi, e« cg|.'Iw.brí?'.'i'?: cííibernsUau bsaefjeíoB scum«íeáo«.»^D0Íea 4a
Iridsslátoai■ ■ I
I Sf !u .ev4racclóu dé kus-1
;w r ŝe*:^«lsr c1tol0T, ''^or tres | 
i pasetus-, ' ' I
I fi4ats nervio Í3rl€ffits! de Blui" |
I ee,-pfa, quitar el dolor ,de raUe» |
IXmm r-' I
I sfrrejTles todas les dafeía-f 
I dsrss iraaervibléa ■ feeciisi' |
10t?9« dentistas. ■' ' ■ n
r Pags á áomieiíto .. .. . |
í  39—AiLAMOS-39 f
%
u  m m  iiMf OM i i m i f i
m
U  FLOR fit rao
üspdp estaprivilegiasmalsfiMIi M seflis;
Sa apa
flá§ 11-̂ 4 jesslfs! su sítáüis
eí importe totalde| agóliza, sí esta resuíia p r fik  
i  .a to  ,e!ítease««tral.|e!ií| e !!5 íe ,*b ci!
:5ríádeOctub?f*,..-i
£ 1  &m&&íie mbus»ámBÉ4M Ss&m
B B  o t  4 b  S m m
i  MleiB^érietodAalar^SttTBa'pe»
iásm W. tha el .entía ni enauda la aopa.
| ¿ i a F l i i i * < d ® € l e * o  'M M í^a^Uwpre^o^h^anté^i^ 
i -  ' . w a  ai. ^  ' 8*1* Untan é» asa aln nesesided de
 ̂ r  to r a  O P I S  lavarse él eabeUd̂ -ni antea ni i
cmifn m « w s  «a w  ®indeía«onanpeaíraSloe«{ îMlo»T8oajkol
I.» rioi> dí@ Ora mavlaa» te anménta ?  «e pérfain&




2̂  «> «1 &
'3S





'.MEGÍAÑÍSMO^^^ ĵ :̂ 
' " MAS ■' i 
EXCELENTE. *
Béidan^
'ia nio el eabeUe ss
l É ^  ééaMm el ^l09 |idm4ttve dd eabaEi
Mo - V k e d o
coloc*?r’ííápñrKÍ'fí-Seáels
MíSii-cicie» iw/ífMÉK’,
coueigue un 7íl por 100 de economUt̂ î n
dQ conceást toda cíUs8̂ ,de {acüidadsíB! 
pábUeo, veílñ^a-hwtaiacíímes de íímbres ©a ulquiler
a  «a, ©iVónloeí'vfgodsalaanloea deleal}'
Ir  i l P i "  :Ü 1^ .d«d«ai Por: éSô sa osto tamblSn nomo
iéaMisvti -é! imito»pd ltí o s is 
éoior dapea^s .df más ó menos epúi 
Sité ttetm» dé̂ v «t eitoelté tan herí 
iCtñbrlo d d 3i»ta^  aplleadón se 
ddn da <̂ ílt tintura es tan fá 
le an«,sf éé^déréiléperaont; 
E-estaiagimlaé touran
l^Sffltia ara ^ 5 d y  b lo ea te mo8toj¡;
ffigñha, ni siquiera 
'la aplioadón» apli- 
bandoUna.
[da del
s«i B$ it̂MW' f
■ ® ís . á.., t; 
*'? Mi s» .a?
l€





ü X C . ü ,
>' ..-s '. ;
- >i í-L
L.'siT'ia
iM  riap  de O ra
^ «■ » ■ « ú  OhtrdñsodrestaiBgi t eo t y eviWá-
i _ É Í  del««1>ellertoxdtaea.erddsd8ntfí,.i^^h;
sp p »  m »WB» w  vevlger,-#MBtoi®e©eB'#’̂ ®®?!í9s* j
1  diéA  f l s é d i i  deban ces:^  #gd&a las pe:
1»«|EI l ^ i P I r  estallé hfFmcso,r.^á«b«iamuj*.
U i n a k > « * a .« ^ ^ < P ^ -  '
£«a 
J f s a f lud,
dé,;lemperapiento 
lita'tehér' la óabézayí^a" 
■ ae^óto
Maso> oltor;Tdí






i  M-Ŵs ’ te* '
1 I »
Mmaignóra el artiaotot 
IÍÍÍ0ü% eesa: la:eafdS{
desean ..eoRŜ ?í*vér ?S'.
mm¡ ermita ri­el faen
|a ¡íreéisameale usar astiî  
son sólo una aplicáolí
^  ~ú4M  leMr Si Mlíi.'hSgase le eü lSíáe>l que acotepaüs á ja
peiftíiaeKéty disífeáeSfMde Ea|úÍBd'.y .Portuga..
Panpacla y Drogue?ia de \n gstrelle, «je jQSéi’eiaez Bermúdes. culíi
í#x:ifáí.'r ■>.
}08, 81 u) 92. Máiuga,
“ ® 8||ti 
.•r*íS5 i.SÍ
POLVOS
S».4Í S -i- ífliE-í» ?
liPgeparado b3j í garantía científica en céda bote!! RéeSfcenda*̂  
.do,ppr eminencias médicas y profesoras én partos por mUfí* certi'*;! 
ficudos que lo acreditan. , , y :,v í -;
SIN RIVAL Pa r a  c u r a r  l a  e s c o c e d u r a  d e  LÓápIÑOS ^
S u a v ii í fa d o r d ^ i^ 'e u '^ is  
Delicioso prra después del bqño. Ei polvo'NoSl eylta^e coa 
la hums iad y el frió se *;griátsn las marioéry cari. Unj^ î^Yenti* 
vo fíe !’3!í sabañones. Usense siempre desp̂ áés cía ¡avárse,: -  ̂
Exigid la mafca NoSí¡ no dejaros sorprender por peores polvo» 
que cacáis más catos.
Umeó Agente en España: Joaquín Fau, calle MalIOFea, 184, 
BarceUma. ‘ . .
Puafes de venta xn Málaga: E, Laza, Caffarsna, M. ífeiSué». 
J. Peláez. Bermudez, Félix Pérez, Francisco Morell, RlVéToyeo 
todas las, buenas farrascias, Droguerías y perlumcríaBi A
iiiil llpogrgíía 4e EL POPULAR
